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1 ᒣᮧ࡜⏕ᴗ 
 
1.1 ᒣᮧࡢᐃ⩏ 
ᒣᮧࡣ㸪㎰ᮧ࣭⁺ᮧ࡜࡞ࡽࢇ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋ୍⯡࡟ᒣ㛫㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㞟ⴠࢆᒣᮧ࡜࿧ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ࡛ࡣ㸪Ꮫ⾡⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᒣᮧࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᗈ㎡ⱌ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕᒣ
㛫ࡢᮧࠖ࡜࠶ࡾ㸪ࠗ᪥ᮏ኱ⓒ⛉඲᭩࠘ࡣ㸪ࠕᒣᆅ࡟
࠶ࡿ㸪ᯘᴗ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ᮧⴠࠋ❧ᆅ᮲௳࡜
⏕ᴗࡢ✀㢮࠿ࡽ㸪௚ࡢ㢮ᆺࡢᮧⴠ࡜༊ูࡉࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶ┦ᑐⓗ࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪୍⩏ⓗ
࡞つᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  Ꮫ⾡⏝ㄒ࡜ࡋ࡚㸪ᒣᮧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ
ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ༓ⴥᚨ∞࡟ࡼࢀ
ࡤ㸪ࠕᙜ᫬ࡢ㈋Ẹᩆ῭ࢆᐇ᪋ࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪ᐁබᗇࡀ
㎰ᮧࡸ⁺ᮧ࡜࡞ࡽࢇ࡛ᒣᮧ࡜࠸࠺ㄒࢆ౑⏝ࡋࡓࡢࡀ
ࡣࡌࡲࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦༓ⴥ㸪1976㸧ࠋ
 ᆅ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ⏣⏿ஂኵࡣ㸪ࠕᒣᮧ࡟㛵ࡋ࡚ከ
኱ࡢ㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚ࡁࡓẸ಑Ꮫ࣭Ẹ᪘Ꮫ࣭♫఍Ꮫ࣭ே
ᩥᆅ⌮Ꮫ࡞࡝ࡢㅖ⛉Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚㸪ᴫᛕୖࡢᇶᮏ
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ㄆ㆑ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ㸪
◊✲⪅ࡀᥦ♧ࡍࡿᒣᮧࡢᴫᛕࢆᩚ⌮ࡋ࡚㸪ࠕᒣᮧࠖ
－ 41 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
࡜ࡣ㸪ࠕᒣሙ࡟࠶ࡿᮧⴠࡘࡲࡾᒣᆅ࠶ࡿ࠸ࡣᒣ㛫㒊
࡟఩⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺⮬↛ᆅ⌮Ꮫⓗ᮲௳࡜㸪୺࡜ࡋ࡚ᮌ
ᮦ࡞࡝ࡢᒣᆅ㈨※ࡢ᥇ྲྀ฼⏝ࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ⤒῭ⓗഃ
㠃ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺஧㠃ᛶࢆࡶࡘ㞟ⴠ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᩚ⌮
ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᒣᆅ㈨※฼⏝ࡢࢱ࢖ࣉࢆࡶ࡜࡟㸪1㸧
⊁⊟ 2㸧ᮌᆅᒇ 3㸧↝⏿⤒Ⴀࡢ 3 ࡘࡢ㞟ⴠᙧែ࡟
㢮ᆺ໬ࡋ㸪඲ᅜྛᆅࡢᒣ୰࡟ᩓᅾࡍࡿᮌᆅᒇ㞟ⴠࢆ
ࡑࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣⏿㸪2002㸧ࠋ 
  ♫఍Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ኱㔝᫭ࡣ㸪ࠕᒣᮧࠖࢆࠕᆅᇦࡢ
ከࡃࡀ᳃ᯘ࡛そࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᒣᆅ㎰ᴗ࡜ᯘᴗ࡟ࡼࡗ
࡚㸪⏕άࡢᇶ┙ࡀᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿேࠎࡀ㸪ࡑࡢ⏕⏘
࡜⏕άࢆ㏻ࡋ࡚┦஫࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ♫఍ࠖ࡜ᐃ⩏
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦኱㔝㸪2005㸧ࠋ
 
1.2 ᇶᒙᩥ໬ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢᒣࡢẸ 
Ẹ᪘ࡢᩥ໬ࡣ㸪㧗ᗘ࡞౯್๰㐀ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿᩥ໬
㸦ไᗘ࣭ⱁ⾡࣭ᘓ㐀≀࡞࡝࡛㸪ṔྐᏛࡀ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿᩥ໬㸧࡜័⾜ⓗ⏕ά඲⯡㸪㛗࠸ୡ௦࡟ࢃࡓࡾᣢ⥆
ࡋఏᢎࡉࢀࡿᩥ໬㸦Ẹ಑ᩥ໬࣭⩦಑࣭ఏᢎ࡞࡝࡛㸪
Ẹ಑Ꮫࡀ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿᩥ໬㸧࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࢻ࢖
ࢶࡢẸ಑Ꮫ⪅㹆࣭ࢼ࣐࢘ࣥ㸦Hans Naumann㸧ࡣ㸪๓
⪅ࢆ⾲ᒙᩥ໬㸪ᚋ⪅ࢆᇶᒙᩥ໬࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
  ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪᪥ᮏẸ಑Ꮫࢆ๰❧ࡋࡓᰗ⏣ᅜ⏨ࡀ㸪
᪥ᮏேࢆࠕ✄స㎰⪔ᩥ໬ࡢẸࠖ࡜఩⨨࡙ࡅ㸪㎰⪔ᩥ
໬ࢆ᪥ᮏࡢᇶᒙᩥ໬࡜つᐃࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪1970 ᖺ
௦࡟ධࡗ࡚㸪ྛᆅ࡛Ⓨ᥀ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ㸪⪃ྂᏛ◊✲
ࡀ㐍ࡴ࡞࠿࡛㸪⦖ᩥ᫬௦᪩ᮇࡢ㑇㊧࠿ࡽ᱂ᇵࡉࢀࡓ
ࢡࣜࡸࢯࣂ㸪࣒ࢠ࡞࡝ࡢ᱂ᇵ✀ࡀฟᅵࡋ㸪↝⏿㎰⪔
ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
  ྠࡌࡇࢁ㸪ᇶᒙᩥ໬࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚㸪୰ᑿబຓ
㸦᱂ᇵ᳜≀Ꮫ⪅㸧㸪బࠎᮌ㧗᫂㸦Ẹ᪘Ꮫ⪅㸧ࡽ࡟ࡼࡗ
࡚ᥦၐࡉࢀࡓ↷ⴥᶞᯘᩥ໬ㄽࡀ⬮ගࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ↷ⴥᶞᯘᩥ໬ㄽࡣ㸪ࣄ࣐ࣛࣖ࠿ࡽᮾ༡
࢔ࢪ࢔໭㒊ᒣᆅ㸪୰ᅜ༡㒊ࢆ⤒࡚す᪥ᮏ࡟࠸ࡓࡿᖖ
⥳ᗈⴥᶞᯘᖏ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿᩥ໬࡛㸪㔝⏕✀ࡢ
ࢡࢬ㸪࣡ࣛࣅ㸪ࢺࢳࡸࢻࣥࢢࣜ࡞࡝ࡢ࢔ࢡࡸ῰ᢤࡁ
ࡢᢏ⾡㸪ࢳࣕࡢ㣧⏝⩦័㸪⁽ࡢ฼⏝࡞࡝ඹ㏻ࡋࡓᩥ
໬せ⣲ࢆࡶࡘࠋ↷ⴥᶞᯘᩥ໬ࡀ㸪⦖ᩥ๓ᮇࡢ 6,000
ᖺ๓࡟᪥ᮏิᓥ࡟ఏ᧛ࡋ㸪୰ᮇ࡟࠿ࡅ࡚඲ᅜ࡟ᗈࡀ
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪⦖ᩥᚋᮇ㸪4,000 ᖺ๓࡟ࡣ㞧✐࣭᰿⳯
ᆺࡢ↝⏿㎰⪔ẁ㝵࡟ࡣ࠸ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪2500 ᖺ࡯࡝
๓࡟㸪୰ᅜ㛗Ụ୰ὶᇦ࠿ࡽỈ✄㎰⪔ᩥ໬ࡀᮅ㩭༙ᓥ
⤒⏤࡛஑ᕞ࡟ఏࢃࡾ㸪㎰⪔ᩥ໬ࡢẁ㝵࡟⮳ࡗࡓࠋ
ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ↷ⴥᶞᯘᆅᖏ࡛ᡂ❧ࡋࡓ↝⏿ᩥ໬ࡀ᪥
ᮏࡢᇶᒙᩥ໬࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᨭ㓄ⓗ࡜࡞ࡗࡓࠋ
↝⏿ࡸ᳃ࡢᩥ໬ࢆᇶᒙ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᇶᒙᩥ໬ࡢᢸ
࠸ᡭࡣᒣᆅ࡟ᒃఫࡍࡿᒣࡢẸ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
1.3 ᒣᮧ◊✲ࡢព⩏ 
ᒣᮧ◊✲࡟ᯘᴗࡣ୙ྍḞࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ᯘᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿᒣᮧఫẸࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊
✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸦಴㔜㸪2012㸧
  ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟఩⨨ࡍࡿ㞟ⴠ࠿ࡽேཱྀὶฟࡀ㐍ࡳ㸪
㐣␯໬ࡀ῝้࡞♫఍ၥ㢟࡜࡞ࡿ࡞࠿࡛㸪኱㔝᫭ࡣ㸪
♫఍ⓗ࡞ඹྠ⏕άࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡿ㞟ⴠࢆ
ࠕ㝈⏺㞟ⴠ ࡜ࠖ࿨ྡࡋ㸪ࡍ࡛࡟ࡇࡢゝⴥࡣேཱྀ࡟⮊⅝
ࡋࡓឤࡀ࠶ࡿ㸦኱㔝㸪1991㸧ࠋ 
  2001 ᖺ࡟඲ᅜ⏫ᮧ఍ࡣ㸪ࠕ21 ୡ⣖ࡢ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚㸪
㎰ᒣᮧࡀ㸪࡞ࡐ኱ษ࡞ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ᥦゝࢆ࡜ࡾࡲ࡜
ࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢᥦゝ࡟ࡼࢀࡤ㸪㎰ᒣᮧࡀಖᣢࡍ
ࡿ౯್࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ 5 ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦1ࠋ
  ձ⏕Ꮡࢆᨭ࠼ࡿ㸫ከᵝ࡞㎰⏘≀ࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪㒔ᕷ
࡟౪⤥ࡍࡿࠋ
  ղᅜᅵࢆᨭ࠼ࡿ㸫ᅜᅵಖ඲࣭Ỉ※ࡢ࠿ࢇ㣴࣭⮬↛
⎔ቃࡢಖ඲࡞࡝ከᵝ࡛ከ㠃ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࠋ  
 ճᩥ໬ࡢᇶᒙࢆᨭ࠼ࡿ㸫᪥ᮏᩥ໬ࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪
᪥ᮏᩥ໬ࡢᇶᒙࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ
  մ⮬↛ࢆά࠿ࡍ㸫᪥ᮏ෌⏕࡟୙ྍḞ࡞どⅬࡣ㸪⮬
↛ࡸ⎔ቃࢆ࠸࠿࡟Ᏺࡾ㸪෌⏕ࡋ㸪࡝࠺ά࠿ࡍ࠿㸪
࡛࠶ࡿࠋ
  յ᪂ࡋ࠸⏘ᴗࢆ๰ࡿ㸫ほගࡸࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒
ࡢศ㔝࡛ࡢ㛤Ⓨࡢಁ㐍ࠋ
  ඲ᅜ⏫ᮧ఍ࡢᥦゝࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸪ᒣᮧࡢᯝࡓࡍᙺ
๭ࡢぢ┤ࡋࢆồࡵ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ௒ࡲ࡛㸪ᒣᮧࢆ
᳃ᯘ㈨※ࡢ౪⤥ᆅ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⤒῭ⓗ࡞ほⅬࡢࡳ࡛ホ
౯ࡋ࡚ࡁࡓࠋ඲ᅜ⏫ᮧ఍ࡢᥦゝࡣࡇࡢ⤒῭⮳ୖ୺⩏
ⓗ࡞౯್ほ࠿ࡽ⬺༷ࡋ࡚㸪᳃ᯘࡀᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿබ
┈ᛶ㸦ከ㠃ⓗᶵ⬟㸧㸪ᒣᮧࡢホ౯ࡢぢ┤ࡋࢆ࢔ࣆ࣮
ࣝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢᥦゝࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㎰ᒣᮧᆅᇦࡢ㐣␯໬㸪㞟ⴠ
ࡢᾘ⁛㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᨺᲠᆅࡢᛴቑ㸪᳃ᯘ
Ⲩᗫ࡞࡝῝้࡞ၥ㢟ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
  ᫂἞⥔᪂ᮇࡢᨻᗓ࡟ࡼࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍኱ኚ㠉
࡟ࡼࡗ࡚㸪᳃ᯘ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚⏕ィࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓ
ከࡃࡢᒣࡢẸࡀᒣ࠿ࡽ㛢ࡵฟࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢ
௦⾲ⓗ࡞஦౛ࡀᚋ㏙ࡍࡿࡈ࡜ࡃᮌᆅᖌࡓࡕ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ඲ᅜྛᆅࡢᒣ㛫㒊࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡓᮌᆅᖌࡓࡕࡣ㸪
ᗫᴗ㸪㌿ᴗࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ㸪ᮌᆅᖌ㞟ⴠࡣᾘ⁛ࡍࡿ
࡟⮳ࡗࡓࠋ
ᯇἑ⿱స࡟ࡼࢀࡤ 㸪᫂἞ึᮇࡢ᪥ᮏᅜෆࡢ⏫࣭
－ 42 －
᳃ᯘ㈨※ࡢά⏝࡜ᒣᮧࡢᬽࡽࡋ㸫ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ᮌᆅᖌࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫㸦⟄஭ṇ㸧 
ᮧࡢ⥲ᩘࡣ 78,280 ࡛࠶ࡗࡓࠋ1889 ᖺ㸪᠇ἲⓎᕸࡢ
┤ᚋ࡟ࠕᕷไ࣭⏫ᮧไࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀ㸪ᅜ⟇࡜ࡋ࡚ྜ
ేࡀ᩿⾜ࡉࢀ㸪⏫࣭ᮧᩘࡣ 15,859 ࡟⃭ῶࡋࡓࠋࡇࢀ
ࢆࠕ᫂἞ࡢ኱ྜేࠖ࡜ࡼࡪࠋࡑࡢᚋࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚ
໬㸪㒔ᕷ໬ࡢ㐍ᒎ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ᒣ㛫ᆅࡢ㞟ⴠ࠿ࡽࡢ
ேཱྀὶฟ࡟ࡼࡗ࡚ᾘ⁛ࡍࡿ㞟ⴠࡀ┦ḟࡂ㸪1945 ᖺ࡟
ࡣ㸪10,520 ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᡓᚋ᚟⯆ࡀ㐍ࡴ୰
࡛㸪ᅜࡸ㒔㐨ᗓ┴ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᣦᑟ࡟ࡼࡾ⏫ᮧྜేಁ
㐍ἲ㸦᫬㝈❧ἲ㸪1953-1956㸧ࡀไᐃࡉࢀ㸪1956 ᖺ
࡟ࡣ㸪⣙୕ศࡢ୍ࡢ 3,975 ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡇࡢ⏫ᮧྜ
ేࢆࠕ᫛࿴ࡢ኱ྜేࠖ࡜࿧ࡪ㸦ᯇἑ㸪2016㸧ࠋ
 1990 ᖺ௦࡟ࡣ࠸ࡗ࡚㸪ࣂࣈࣝ⤒῭ࡀᔂቯࡋ㸪ᬒẼ
ࡀᚋ㏥ࡋ࡚ࢹࣇ࣭ࣞࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟㝗ࡾ㸪ᅜമ౫Ꮡᗘ
ࡀᛴୖ᪼ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪ᨻᗓࡣ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚⮬἞యᩘ 1000 ࢆ┠ᶆ࡟ྜేࡢಁ㐍ࢆࡣ࠿ࡗࡓྜࠋ
ే≉౛മࡢⓎ⾜࠾ࡼࡧᆅ᪉஺௜⛯ࡢྜే⟬ᐃ᭰ࡢ஺
௜ᮇ㝈ࡢᘏ㛗࡞࡝ᨻᗓࡢᡭཌ࠸㈈ᨻᨭ᥼ᥐ⨨࡜㸪୍
᪉࡛㸪୕఩୍యᨵ㠉࡟ࡼࡿᆅ᪉஺௜⛯ࡢ኱ᖜ࡞๐ῶ
࡟ࡼࡾ㸪2004 ᖺ࡟ 3,100 ࡛࠶ࡗࡓᕷ⏫ᮧᩘࡣ㸪2006
ᖺ࡟ 1,831㸪2016 ᖺ࡟ 1,718 ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⏫ᮧ
ྜేࢆࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖ࡜࿧ࡪࠋ
  ࢔࣓࡜࣒ࢳ࡟ࡼࡿᨻᗓ୺ᑟࡢᙉᘬ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ⏫ᮧ
ྜేࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿ࡞࠿㸪2006 ᖺ㸪඲ᅜ⏫ᮧ఍ࡣࠕ⚾
ࡓࡕࡣ෌ࡧ㎰ᒣᮧࡢ኱ษࡉࢆッ࠼ࡲࡍࠖ࡜㢟ࡍࡿᥦ
ゝࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࠋྠᥦゝࡢ୰࡛㸪ᨻᗓ୺
ᑟࡢࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ௒ᅇࡢྜేࡢ㐍
ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜࡸ㒔㐨ᗓ┴ࡀྜేẼ㐠ࡢ㔊ᡂࢆ༙
ࡤᙉไⓗ࡟ᅗࡿ࡜࠸࠺ጼໃࡀ♧ࡉࢀ㸪ᡭἲࡀ࡜ࡽࢀ
ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᆅ᪉⮬἞ࡢ⌮ᛕ࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡜ゝࢃࡊࡿ
ࢆᚓࡲࡏࢇࠋᕷ⏫ᮧྜే࡜࠸࠺⮬἞ࡢ᰿ᖿ࡟㛵ࢃࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┿࡟ᆅᇦࡢ⮬୺ⓗ࡞ุ
᩿࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࠖ࡜㏙࡭㸪
ᙉᘬ࡜ࡶ࠸࠼ࡿᅜ⟇ࡢྜేࢆཝࡋࡃᢈุࡋࡓ㸦2
  ᕷ⏫ᮧྜేࡣ㸪⮬἞యࡢ⤫ᗫྜ࡛࠶ࡾ㸪ᪧᕷ⏫ᮧ
ࡣྡ⛠ࡇࡑኚ᭦ࡉࢀࡓࡀᾘ⁛ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ᕷ⏫ᮧྜేࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᗫᮧࡢᐇែࢆఛ
࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ᗫᮧ◊✲ࡢ➨୍ே⪅ὸཎ᫛⏕ࡣ㸪㐣␯ᆅᇦࡢ◊✲
ࢆ⾜࠺୍᪉㸪඲ᅜࡢᗫᮧ 1000 ࣧᡤ௨ୖࢆゼࡡṌࡁ㸪
㛵ಀ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡌ࡚㸪㞟ⴠࡢṔྐࡸᗫ
ᮧࡢ⤒⦋ࢆㄪᰝࡋ࡚ሗ࿌᭩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋὸཎࡣᅜ
ᅵ஺㏻┬ࡢࠕ㐣␯ᆅᇦ➼࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠ⌧ἣᢕᥱㄪᰝࠖ
ࡸ⮬㌟ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟ࠕ1960-1998 ᖺࡢ
㛫࡟㐣␯ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ 1,712 㞟ⴠࡀᗫᮧࠖ࡟࡞ࡾ㸪
ࠕ඲ᅜࡢ㐣␯ᆅᇦ 775ᕷ⏫ᮧ࡟ᒓࡍࡿ 62,273㞟ⴠ୰㸪
㝈⏺㞟ⴠࡣ 7,878 㞟ⴠ ࡟ࠖࡢࡰࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪ࠕᶵ
⬟ࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞㞟ⴠࡣ 2,917 㞟ⴠࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࡢ࠺
ࡕࠕ423 㞟ⴠࡣ 10 ᖺ௨ෆ࡟ᾘ⁛ࡢྍ⬟ᛶࠖࡀ࠶ࡾ㸪
2,220 㞟ⴠࡣࠕ࠸ࡎࢀᾘ⁛ ࠖࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὸ
ཎ㸪2012㸧ࠋ
  1960 ᖺ௦ࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚㸪㎰ᒣᮧᆅ
ᇦ࠿ࡽேཱྀὶฟ㸪⇞ᩱ㠉࿨࡟ࡼࡿ⸄Ⅳᴗࡢ⾶㏥㸪ᕷ
⏫ᮧྜే࡟క࠺Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜ㸪ఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗ
࡞࡝ࡀ┦ࡲࡗ࡚㸪㎰ᒣᮧࡢ㐣␯໬ࡀᛴ⃭࡟㐍ࢇࡔࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ὸཎࡀሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᒣ㛫㒊࡟఩
⨨ࡍࡿከࡃࡢᒣᮧࡀᗫᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᒣᮧࡢၥ㢟ࡣ≉ᐃᆅᇦࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪඲ᅜࡢၥ
㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㎰ᒣᮧࡣ㸪⤒῭⮳ୖ୺⩏ࡢㄽ⌮࡛ࡣ㸪
᥎ࡋ㔞ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㸪࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸౯್ࡸᶵ
⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡓࡧኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠼ࡤ㸪᚟ඖ
ࡍࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
  ㈨ᮏ୺⩏ࡢⓎ㐩ࡀ㸪㎰ᒣᮧࡢேࠎࢆ㒔ᕷປാ⪅࡜
ࡋ࡚ᢲࡋࡔࡋ㸪㎰ᒣᮧࡣ㐣␯໬ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡓࠋ㎰
ᒣᮧࡢ⾶㏥ࡣ㸪᳃ᯘⲨᗫࢆࡶࡓࡽࡍࠋ᳃ᯘࡢ⨾ࡋ࠸
ᬒほࡣ㸪ᗄୡ௦࡟ࡶࢃࡓࡿே࡜᳃࡜ࡢ㐺ᗘ࡞㛵ࢃࡾ
㸦ඹ⏕㸧ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪ᣢ⥆࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᗫ
ᮧ࡜࡞ࡗࡓ㞟ⴠ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㔛ᒣࡸᒣᯘࡣⲨᗫ࡟ྥ࠿
࠸㸪Ἑᕝࡢỏ℃ࡸ⮬↛⅏ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋୗὶᇦ࡟
ᬽࡽࡍேࠎ࡟῝้࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ㎰ᒣᮧࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢୗὶᇦࡸ㒔
ᕷࢆㄽࡌࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ㈨ᮏ୺⩏ࡀ⏕ࡁ࡙ࡲࡾ㸪
⤒῭⮳ୖ୺⩏࠿ࡽࡢ⬺༷ࢆ㆟ㄽࡍ࡭ࡁ᫬࡟᮶࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ㎰ᒣᮧ◊✲ࡢព⩏ࡣ㸪ࡲࡉ࡟㸪ᆅᇦ♫఍
ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪᪥ᮏࡢ♫఍඲యࡢၥ㢟࡬࡜ᗈࡀࡾࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ
 
2 ᪥ᮏࡢᯘᴗࡢኚ㑄 
 
2.1 ᳜ᯘࡢࡣࡌࡲࡾ 
⚟஭┴୕᪉⏫࡟ᡤᅾࡍࡿ㫽὾㈅ሯ㸦⦖ᩥ᫬௦ⲡ๰
ᮇ࠿ࡽ๓ᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㑇㊧㸧࠿ࡽ㸪୸ᮌ⯚㸪ᷫ㸪▼
᩼ࡢ᯶㸪୸ᮌᘪ㸪㖊㸪᳐࡞࡝㸪ከ✀࣭ከ㔞ࡢᮌ〇ရ
ࡀฟᅵࡋࡓࠋ୸ᮌ⯚ࡣ㸪ࢫࢠࡢᮌࢆຍᕤࡋࡓࡶࡢ࡛
㛗ࡉ 6m㸪᭱኱ᖜ 63 ੉ࡢ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮌ〇ᐜ
ჾࡸ᷸࡞࡝࡟ࡣᮒࡸ㯮ࡢ⁽ࡀሬࡽࢀ㸪⁽ᕤⱁࡢᢏ⾡
ࡀ㧗ᗘ࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
  ୍᪉㸪㟷᳃┴ࡢ୕ෆ୸ᒣ㑇㊧㸦⦖ᩥ୰ᮇࢆ௦⾲ࡍ
ࡿ㑇㊧㸧࠿ࡽࡣ㸪኱㔞ࡢᮌࡢᐇࡸ᱂ᇵ✀ࡢࢡࣜࡸ⁽
࡛ຍᕤࡋࡓჾ≀ࡀฟᅵࡋ㸪ࡲࡓ㸪┤ᚄ 1m ࡢࢡࣜࡢ
－ 43 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ᕧᮌࢆ౑ࡗࡓ኱ᆺ᥀❧ᰕᘓ≀㊧ࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋ
 ⦖ᩥ᫬௦࡟ࡣ㸪ࡍ࡛࡟᳃ᯘ㈨※ࢆ᭷ຠ࡟฼⏝ࡍࡿ
▱ᜨ࡜ᢏ⾡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋⓏ࿅㑇㊧㸦ᘺ
⏕୰ᮇࡢ㑇㊧㸧࡛ ⓎぢࡉࢀࡓỈ⏣㊧࠿ࡽ㸪2,000 ᯛ࡟
ࡢࡰࡿ▮ᯈࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋᶞᮌࡣ㸪ఫᒃࡸᐙල㸪
㎰ᴗ࡞࡝⏕ά࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸᳃ᯘ㈨※࡛࠶ࡗࡓࠋ
᭱ྂࡢṔྐ᭩࡛࠶ࡿࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘࡟ࡣ㸪ᶞᮌࡢ౑
⏝࡟㛵ࡋ࡚㸪⯆࿡῝࠸グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢫࢧࣀ࢜ࣀ
࣑ࢥࢺࡢㄝヰࡢ࡞࠿࡟㸪ࠕ᪥ᮏࡣᓥᅜࡔ࠿ࡽ㸪⯚ࡀ
࡞ࡃ࡚ࡣᅔࡿࠋࡑࡇ࡛ࢫࢠ࡜ࣄࣀ࢟࡜࣐࢟࡜ࢡࢫࣀ
࢟ࢆ⏕ࢇ࡛㸪ࣄࣀ࢟ࡣᐑẊ࡟㸪ࢫࢠ࡜ࢡࢫࡣ⯚࡟㸪
࣐࢟ࡣ᳌࡟౑࠼࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ⏝㏵ࢆᩍ࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᩥ⊩࡟ぢࡿ᳜ᯘࡢึぢ࡛࠶ࡿࠋࢫ
ࢠ࡜ࢡࢫࣀ࢟ࡣỈ࡟ᙉࡃ㸪ࣄࣀ࢟ࡣ⪏ஂᛶ࡟ඃࢀ࡚
࠾ࡾ㸪࣐࢟ࡣ⭉ࡾ࡟ࡃ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟㸪ᮌࡢ
ᛶ㉁ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀఛࢃࢀࡿ㸦3㸧ࠋࡲࡓ㸪୓
ⴥ㞟࡟ࡣࠕ࠸࡟ࡋ࡬ࡢேࡢ᳜࠼ࡅࡴᮡࡀᯞ࡟㟘ࡓ࡞
ࡧࡃ᫓ࡣ᮶ࡠࡽࡋࠖ࡜࠸࠺ḷࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୓
ⴥࡢ᫬௦௨๓࠿ࡽேࠎࡣᮌࢆ᳜࠼࡚㸪ᒣ㔝ࢆ⟶⌮ࡋ
࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.2 ྂ௦㹼୰ୡࡢᯘᴗ 
⏣୰῟ኵࡣᯘᴗࢆࠕ୍ᐃつᶍࡢே㛫♫఍ࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࡇ࡟㸪ᚲせ࡞㈨※࡜ࡋ࡚ᮌᮦࢆ⤌⧊ⓗ࡟ㄪ㐩ࡍࡿ
సᴗ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ⥅⥆ⓗ࡞᳃ࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ึࡵ
࡚⏘ᴗ࡜ゝ࠼ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪ዉⰋ┴ᱜ஭ᕷࡢ⧶ྥ㑇
㊧࠿ࡽⓎぢࡉࢀࡓ኱ᆺࡢᮌ㐀ᘓ㐀≀ࡸ኱つᶍ࡞㞟ⴠ
㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓᮌᮦ㸦ࣄࣀ࢟㸧ࡢศᯒ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟㸪
ࠕ᪥ᮏࡢᯘᴗࡣ 3 ୡ⣖㡭࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓ ࡜ࠖ᥎ᐃࡋ࡚
࠸ࡿ㸦⏣୰㸪2014㸧ࠋ
 ⦖ᩥ᫬௦௨᮶㸪ேࠎࡣ᪥ᖖ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ㣗ᩱࡸ⾰
ᩱ㸪⇞ᩱ㸪ᐙᒇ㸪ᐙ㈈㸪㐨ලࡢᮦᩱ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞㈨
ᮦࢆᒣ㔝࠿ࡽ⋓ᚓࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪᳃ᯘࢆ↝ࡁᡶࡗ ࡚ࠕ↝
ࡁ⏿ࠖࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡞࡝ᒣ㔝࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࠋ
  ᅜᅵ⤫୍ࡀࡍࡍࡳ㸪⋤ᶒ࡟ࡼࡿᨭ㓄ࡀᣑ኱ࡍࡿ࡞
࠿࡛㸪ᒣ㔝࡟ࡣᘓ⠏⏝ࡢᮦᮌࢆㄪ㐩ࡍࡿࡓࡵࡢ᮴㸦⏣
ୖ᮴㸪⏥㈡᮴࡞࡝㸧ࡀ⨨࠿ࢀ㸪ࡲࡓ㸪∵㤿ࡢ㣫⫱ࡸ
ቑṪࢆࡍࡿࡓࡵࡢ∾㸪⊁⊟⏝ࡢ⚗㔝࡞࡝ከࡃࡢ⤌⧊㸪
᪋タࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ྂ௦ࡢⅭᨻ⪅ࡣ㸪
࠶ࡃࡲ࡛ࡶᮌᮦ࡞࡝ࡢ཰ዣ࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾ㸪ᒣ㔝࡟ࡘ
࠸࡚㸪㣴⪁ᚊ௧࡟ࠕᒣᕝ⸭ἑஅ฼㸪බ⚾ඹஅࠖ࡜࠶
ࡾ㸪බ⚾ඹ฼ࡢᆅ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦4㸧ࠋ
  ኱つᶍ࡞ᘓ㐀≀ࡢᘓ⠏㸪ᅵᮌᕤ஦࡞࡝ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃ
ࢀࡿࡓࡧ࡟㸪኱㔞ࡢᶞᮌࡀఆ᥇ࡉࢀࡿࠋ㐣ᗘ࡟᳃ᯘ
ఆ᥇ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ㸪ࡑࡢ෌⏕⬟ຊࢆ㉸࠼ࢀࡤᒣࡣⲨ
ᗫࡍࡿࠋ7 ୡ⣖ࡢᚋ༙㸪ᨻ἞ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓ㣕㫽
ᆅ᪉ࡢ࿘ᅖࡢᒣ㔝࡛ࡣ᳃ᯘᔂቯࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡓࠋ676
ᖺ㸪ኳṊኳⓚࡣ㣕㫽ᕝὶᇦ㸦኱࿴ᕝࡢୖὶ㒊㸧ࡢ᳃
ᯘఆ᥇⚗Ṇ௧ࢆⓎࡋࡓࠋ㣕㫽ᕝࡢୖὶ࡟఩⨨ࡍࡿ༡
ῡᒣࡸᮅᘐࡀᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓ␥ෆࡢ⚗ไᆅࡢఆ᥇࣭↝
ࡁ⏿⚗Ṇࢆ࿨ࡌ࡚࠸ࡿ㸦5ࠋ
 ࡇࢀ௨㝆㸪800 ᖺ௦ࡲ࡛࡟␥ෆࡢ᳃ᯘࡢ኱㒊ศࡀ
ఆ᥇ࡉࢀ㸪᳃ᯘࡀⲨᗫࡋࡓࠋⲨᗫࡋࡓᒣ࡛ࡣಖỈ⬟
ຊࡀኻࢃࢀ㸪ἑỈࡸ‪ỈࡀᯤῬࡋ࡚⏕ά⎔ቃࡀᝏ໬
ࡋࡓࠋ➉ᮧබኴ㑻ࡣ㸪᱕Ṋኳⓚ࡟ࡼࡿᖹᏳி㑄㒔࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࠕዉⰋ┅ᆅࢆ⬺ฟࡋ㸪኱࿴ᕝࡼࡾఱಸࡶ኱
ࡁࡃỈ࡜᳃ࡀ㇏࠿࡞ᾷᕝὶᇦࡢி㒔࡟㑄㒔ࡋࡓࡢࡣ
ᙜ↛࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡋ࡚㸪᳃ᯘᔂቯࡀ㑄㒔ࡢ୺ࡓࡿཎ
ᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦➉ᮧ㸪2014㸧
  806 ᖺ㸪ᮅᘐࡣ᱇ᕝࡢỏ℃㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡟㸪኱஭ᒣ
㸦ᔒᒣ㸧ᕝᓊࡢᯘᮌఆ᥇⚗௧ࢆฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪821 ᖺ࡟
ࡣỈ※ᾰ㣴ࡸᅵ◁㜵Ṇࡢࡓࡵ㸪Ỉ㎶ᒣᯘࡢ◚ᦆࢆ⚗
Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜᅵಖ඲ࡢࡓࡵ࡟᳃ᯘ㈨※ࡢ⟶⌮ࡀ࠾
ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ866 ᖺ࡟ࡣ㸪ᖖ㝣ᅜ㮵ᓥ⚄ᐑ㐀Ⴀ
ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢠ㸦4 ୓ᰴ㸧㸪ࢡࣜ㸦5700 ᰴ㸧ࢆ
㏆ഐ✵㛩ࡢᆅ࡟᳜࠼㸪㐀ᐑഛᯘ࡜ࡋࡓࠋᯘᮌ᳜᱂ࡢ
グ㘓࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢃࡀᅜ᭱ྂࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪955
ᖺ࡟ࡣ㸪㜿Ἴᅜ㔛ᾆᾏᓊ࡟㢼₻㝖ࢆවࡡ࡚㨶ࡘࡁࡢ
⏝㸦㨶ࡀከࡃ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢேᕤᯘ㸧࡟౪ࡍࡿࢡ࣐ࣟ
ࢶᯘࢆ௙❧࡚࡚࠸ࡿ6ࠋ
  ྂ௦ࡼࡾᒣ㔝ࡣࠕබ⚾ඹ฼ࠖࡢཎ๎ࡀ࠶ࡾ㸪㎰Ẹ
ࡣᒣ㔝࠿ࡽⴠⴥ㸪ⴠᯞ㸪℺ᮌ㸪ୗⲡ࡞࡝ࢆ᥇ྲྀࡍࡿ
ᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᦤ㛵ᨻ἞ࡀᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛㸪
ᑎ♫ࡸ⋤౳㈗᪘࡟ࡼࡿ⚾ⓗᅵᆅᡤ᭷ࡀ㐍ࡳ㸪Ⲯᅬไ
࡬࡜ⓎᒎࡋࡓࠋⲮᅬ㡿୺ࡢᶒ㝈ࡣ㸪ᮧⴠ࡬ࡢᨭ㓄ࢆ
፹௓࡟ࡋ࡚ᒣ㔝࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ♫఍ࡀΰ஘ࡍࡿ
࡞࠿࠿ࡽ㸪Ṋኈࡀྎ㢌ࡋ㸪ࡸࡀ࡚Ṋᐙᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋ
ࡓࠋṊኈࡣ㸪ᚎࠎ࡟Ⲯᅬ౵␎ࢆ㐍ࡵ࡚ᶒ┈ࡢᣑ኱ࢆ
ᅗࡗࡓ㸦7㸧ࠋࡑࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲࡀࠕୗᆅ୰ศ࡛ࠖ㸪ᆅ
㢌࡜Ⲯᅬ㡿୺ࡀ㸪Ⲯᅬ⤮ᅗࢆసᡂࡋ㸪⏣␊࣭ᒣἙࡢ
ୗᆅࢆศ๭ࡋ࡚ᨭ㓄ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵྜࡗࡓࠋᒣ㔝Ἑ
ᾏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㡿୺ᶒࡀཬࡪࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
  ༡໭ᮅࡢື஘㸪ࡑࡋ࡚ᛂோࡢ஘࡞࡝ᡓ஘ࡀ㛗ᮇ໬
ࡋ㸪♫఍ࡀΰ஘ࡍࡿ୰࡛㸪⮬἞ⓗ⤖ྜࢆᙉ໬ࡉࡏࡓ
᝷ᮧࡀྛᆅ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋ᝷ᮧ࡛ࡣ㸪᝷᥅㸦ᆅୗ᥅㸧
ࢆᐃࡵ㸪⮬᳨᩿ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ㏆Ụᅜ௒ᇼ㸦ඖ
ᮾ㏆Ụᕷ㸧࡛ࡣ㸪ࠕ᳃ᯘࡢᯞࢆษࡗࡓ⪅ࡣ㸪⨩㔠࡜
ࡋ࡚஬ⓒᩥࠖࠕ⸄ࡸⅣࡣᮧࡢࡶࡢࢆ౑࠺ࡇ࡜ࠖ࡞࡝
ࡀᐃࡵࡽࢀ㸪㐪཯⪅ࡣฎ⨩ࡉࢀࡓ㸦8ࠋ  
 㙊಴᫬௦௨㝆㸪ㅖ⏘ᴗࡢ㐍ᒎࡀ㈌ᖯ⤒῭ࢆⓎ㐩ࡉ
－ 44 －
᳃ᯘ㈨※ࡢά⏝࡜ᒣᮧࡢᬽࡽࡋ㸫ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ᮌᆅᖌࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫㸦⟄஭ṇ㸧 
ࡏ㸪ၟရὶ㏻ࡀάⓎ໬ࡋࡓࠋ㘫෬㸪㝡☢ჾᴗࡢⓎ㐩
ࡣ㸪⸄ࡸⅣࡢᾘ㈝ࢆቑ኱ࡉࡏࡓࠋࡲࡓ㸪ᮦᮌࢆᶓ࡟
ษ᩿࡛ࡁࡿᶓᤂࡁ㗬ࡢᬑཬ㸪ࡉࡽ࡟ᐊ⏫᫬௦࡟኱ᆺ
⦪ᤂࡁ㗬ࠕ኱㙴ࠖࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᮌᮦຍᕤ
ࡢᢏ⾡㠉᪂ࡀ㉳ࡇࡾ㸪฼⏝࡛ࡁࡿᶞ✀ࡀᗈⴥᶞࡸ࣐
ࢶ㢮࡟ࡲ࡛ᗈࡀࡾ㸪ᮌᮦຍᕤᴗࡀ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ
ࡓ㸦‮ᮏ㸪2011㸧ࠋ
 ᐊ⏫᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ኳ❳ࡢ≟ᒃ⏫⛅ⴥ⚄♫࡛ࢫࢠ࣭
ࣄࣀ࢟ࡢ᳜ᯘࡀጞࡲࡾ㸪ዉⰋ┴ྜྷ㔝ᕝୖ㒆࡛ࢫࢠࡢ
᳜ᯘ㸦ேᕤ㐀ᯘ㸧ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
 ᡓᅜ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ᡓᅜ኱ྡ࡟ࡼࡿᇛࡸᇛୗ⏫ࡢ
ᘓタ㸪㖔ᒣࡢ㛤Ⓨ㸪἞Ỉ฼Ỉࡢᅵᮌᕤ஦࡞࡝࡛኱㔞
ࡢ᳃ᯘ㈨※ࢆᾘ㈝ࡋࡓࠋỤᡞึᮇ࡟ࡣ㸪ᕧ኱࡞ᇛ㒌
ࡸᇛୗ⏫ࡢᘓタ㸪ᑎ♫௖㛶ࡢ㐀Ⴀࡀ┦ḟࡂ㸪᥇ྲྀྍ
⬟࡞ኳ↛ᯘࡢ኱༙ࢆᯤῬࡉࡏ㸪ᒸᒣ࡛἞ᒣ἞Ỉ஦ᴗ
ࢆᣦᑟࡋࡓ㝧᫂Ꮫ⪅ࡢ⇃ἑⶽᒣࡣࠕኳୗࡢᒣᯘ༑࡟
ඵᑾࡃࠖ㸦ࠕᏱబၥ⟅ࠖ㸧࡜៓Ⴣࡉࡏࡿ࡯࡝ࡢ᳃ᯘ
Ⲩᗫࢆᣍ࠸ࡓ㸦ᡤ,1984㸧
 
2.3 ㏆ୡࡢᯘᴗ 
1657 ᖺ 1 ᭶ 18 ᪥㸪Ụᡞᮏ㒓ࡢᮏጁᑎࡼࡾฟⅆࡋ
࡚㸪Ụᡞࡢ⏫ࢆ↝ࡁᑾࡃࡍ᫂ᬺࡢ኱ⅆ㸦᣺⿇ⅆ஦࡜
ࡶ࠸࠺㸧ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࡢ኱ⅆ⅏ᚋࡢỤᡞࡢ᚟⯆࡟
㝿ࡋ࡚㸪ఀໃᅜᗘ఍㒆ฟ㌟ࡢἙᮧ⍞㈼ࡣ㸪ᮌ᭮ࡢᒣ
ᯘࢆ㈙࠸༨ࡵ㸪ᅵᮌ࣭ᘓ⠏ࢆㄳࡅ㈇ࡗ࡚Ⳙ኱࡞฼┈
ࢆᚓࡓࠋỤᡞᮇࡢᮦᮌၟ࡜ࡋ࡚㸪Ἑᮧ௨እ࡟ゅ಴஢
௨㸪ᒱ㜧ࡢ୰ᓥ୧௨㸪ᑿᙇ≟ᒣࡢ⚄ᡞᘺᕥ⾨㛛㸪㥴
ᗓࡢᯇᮌ᪂ᕥ⾨㛛㸪Ụᡞࡢ⣖ᅜᒇᩥᕥ⾨㛛㸪ዉⰋᒇ
ⱱᕥ⾨㛛㸪኱㜰ࡢኳ‶ᒇ஑ර⾨࡞࡝ࡀ࠸࡚㸪Ụᡞ᫬
௦ࡢၟᴗάືࡣ㸪ᙼࡽᮦᮌၟே㐩ࡀ⊂༨ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 Ụᡞࡢ᚟⯆ࡀ⥴࡟ࡘ࠸ࡓ 1661 ᖺ㸪ᖥᗓ࡜ㅖ⸬ࡣᯘ
⏘㈨※ಖ⥆ࡢࡓࡵࠕᚚᯘࠖ㸦ୗⲡ࠿ࡽᯤࢀᯞࡲ࡛᥇
ྲྀࢆ⚗ࡌࡓ┤㎄ᯘ㸧ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࠕ␃ᒣไᗘࠖ࡜ࡶ
࠸࠸ࠕᮌ୍ᮏ㸪㤳ࡦ࡜ࡘࠖ࡜࠸࠺࡯࡝㸪ཝࡋ࠸ᒣ㔝
฼⏝ไ㝈⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ
 Ụᡞ᫬௦࡟࠾࠸࡚ᒣᯘࡣ㸪ᖥᗓࡢ┤㎄㡿㸦ኳ㡿㸧㸪
⸬᭷ᯘ㸪ᮧᣢᒣ㸪♫ᑎ㸪᭷ຊ⪅࡞࡝ࡢ⚾᭷ᯘ࡟኱ู
ࡉࢀ㸪ᮧேࡣ㸪ࠕᮧᣢᒣࠖࢆධ఍ࡢไᗘ࡟ᚑࡗ࡚฼
⏝ࡍࡿࡔࡅ࡟ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖥᗓ㸪ㅖ⸬ࡀᚭᗏࡋ
ࡓᒣᯘಖㆤᨻ⟇ࢆ࡜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ẹ⾗ࡣ㸪⸄ⲡ
᥇ྲྀࡢࡓࡵධ఍ᒣ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪ྛᆅࡢධ఍
ᒣࡀⲨᗫ࡟ࡴ࠿ࡗࡓࠋ
  ᳃ᯘᔂቯࡣୗὶᇦࡢἙᕝࡢỏ℃ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋ
1666 ᖺ㸪Ụᡞᖥᗓࡣୗὶᇦࡢ἞Ỉࢆ┠ⓗ࡟ୖὶᇦࡢ
ᒣᯘࡢ㛤Ⓨࢆไ㝈ࡍࡿࠕㅖᅜᒣᕝ᥅ࠖࢆ♧ࡋࡓ㸦኱
▼㸪1977ࠋ
                ぬ ᒣᕝ᥅  
୍㸪㏆ᖺࡣⲡᮌஅ᰿㎾᥀ྲྀೃᨾ㸪㢼㞵அ᫬ศ㸪ᕝ➽
࠼ᅵ◁ὶฟ㸪Ỉ⾜⁫ೃஅ㛫㸪⮬௒௨ᚋ㸪ⲡᮌஅ᰿
᥀ྲྀೃ൤㸪ྍⅭ೵Ṇ஦
୍㸪ᕝୖᕥྑஅᒣ᪉ᮌ❧↓அᡤࠎࣁ㸪ᙜ᫓ࡼࡾᮌⱑ
ࢆ᳜௜㸪ᅵ◁୙ὶⴠᵝྍ௙஦㸦ୗ␎㸧
  Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸪἞ᒣ἞Ỉ஦ᴗ࡟኱ࡁ࡞㊊㊧ࢆṧࡋ
ࡓே≀࡟㝧᫂Ꮫ⪅ࡢ⇃ἑⶽᒣ㸦1619-1691㸧ࡀ࠸ࡿࠋ
⇃ἑⶽᒣࡣ㸪ᒸᒣ⸬࡛᳜ᯘࡸ἞ᒣ἞Ỉࡢ஦ᴗࢆ࠾ࡇ
࡞࠸㸪⮬↛⏕ែ⣔ಖ඲ࡢ㔜せᛶ㸪ᒣᯘࡀᯝࡓࡍᙺ๭
ࡸ᳃࡜ᕝ࡜ᾏࢆࡘ࡞ࡄ⏕ែ⣔ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡞࡝࡟㛵
ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓ⤒ୡⓗ࡞ᐇ㊶ᐙ㸪
ᛮ᝿ᐙ࡛࠶ࡿࠋ
  ⇃ἑⶽᒣࡣ㸪ே೔࡜ேᚨࢆഛ࠼ࡓ⪅ࡀྩ୺࡜࡞ࡽ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪ྩ୺ࡀኳ㐨࡜ྜ⮴ࡍࡿ⤫἞ࢆ࠾ࡇ
࡞࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠕோᨻࠖࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅜ
ࡀᰤ࠼㸪Ẹࡀࡉ࠿࠼ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࠋࡇࡢࠕோᨻࠖࡢ㔜
せ࡞ᰕ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ࠕᒣᕝࡣᅜ
ࡢᮏ࡞ࡾ 㸦ࠖࠕ኱Ꮫᡈၥࠖ㸧࡜࠸࠺⎔ቃᛮ᝿࡛࠶ࡿࠋ
⎔ቃࡢಖ඲࡜ࡇࢀ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᒣᯘࡢ⤒Ⴀ࠾ࡼࡧ㐺ษ
࡞἞ᒣ἞Ỉࡣ㸪ோᚨࢆ᭷ࡍࡿྩ୺ࡀ࡞ࡍ࡭ࡁ᭱ࡶ㔜
せ࡞ᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ࠕோᨻࠖࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࡣ㸪ᒣᯘࡢಖ඲࡜἞ᒣ἞Ỉࡣᡂຌࡋ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿ㸦ዟ㇂㸪2015ࠋ
  ㏆ᖺᒣᯘࡀⲨᗫࡋ㸪ᕝᗋࡀୖ᪼ࡍࡿ࡞࡝⮬↛⎔ቃ
ࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣᅜᅵࡢ㔜኱࡞◚ቯ࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢཎᅉࡣோᨻࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜
ぢ࡞ࡍⶽᒣࡢㄽἲࡣ㸪ᚨᕝᖥᗓ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ┳㐣࡛ࡁ
࡞࠸஦᯶࡛࠶ࡗࡓࠋ⇃ἑⶽᒣࡀᬌᖺྂἙ⸬࡟⽁ᒃ࣭
ᗃ㛢ࡉࡏࡽࢀࡓࡢࡶࡇ࠺ࡋࡓᖥᨻᢈุࡢᨾ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
  17 ୡ⣖ᚋ༙௨㝆㸪ᖥᗓࡢᯘᴗᨻ⟇ࡣ⮬↛⫱ᡂ࠿ࡽ
ேᕤ⫱ᡂ࡬࡜㌿᥮ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᖥᗓ࡟
ೌࡗ࡚ㅖ⸬࡛ࡶ᭷⏝ᮦࢆ⏘ฟࡍࡿ㔜せᒣᯘࢆࠕᚚᯘࠖ
ࠕᚚ❧ᒣ ࠖ࡞࡝࡜⛠ࡋ࡚┤᥋⟶⌮ࡋ㸪ᮧேࡢ᳃ᯘ㈨※
ࡢ฼⏝ࢆไ㝈ࡋࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅᑿᙇ⸬ࡢ᳃ᯘ┘どࡣཝ
ࡋࡃ㸪ࠕᮌ୍ᮏ㸪㤳୍ࡘࠖ࡜࠸ࢃࢀ㸪ࠕᮌ᭮஬ᮌఆ
᥇ࡀ⚗Ṇࡉࢀࡓࣄࣀ࣭࢟ࣄࣂ࣭ࢧ࣭࣡ࣛࢿࢬࢥ࣭ࢥ
࣐࢘ࣖ࢟ࡢ஬✀㢮ࡢᶞᮌ㸧ࠖࢆ୍ᮏ࡛ࡶఆࡿ࡜㸪┐
ఆ⪅ࡢ㤳ࡀ㣕ࡪ࡯࡝ᚭᗏࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  
2.4 ㏆௦ࡢᯘᴗ 
 Ụᡞ᫬௦࡟㸪ᖥᗓࡸㅖ⸬ࡣ᳃ᯘಖ඲࡜ᮌᮦࡢ౑⏝
－ 45 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
⤫ไࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚┤㎄ᯘ㸪ᚚᯘ࡞࡝ࢆᣦᐃࡋ㸪᳃ᯘ
㈨※ࡢ฼⏝ࢆཝࡋࡃไ㝈ࡋ࡚ࡁࡓࠋᒣ㔝ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
ᒇᩜෆ㸪♫ᑎቃෆᯘ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢᖿ࿘ࡾ௨ୖ࡜࡞
ࡗࡓᶞᮌࡣ␃ᮌ࡜ࡋ࡚⸬ᗇ࡟ᒆࡅฟࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ࡳࡔࡾ࡟ఆ᥇ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᖥᗓࡀᔂቯࡋ㸪
⥔᪂ᨻᗓࡢࡶ࡜࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢᑒᘓⓗ࡞ㅖไᗘࡣ᧔
ᗫࡉࢀ㸪᳃ᯘ㈨※࡟ᑐࡍࡿཝࡋ࠸⤫ไࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
  ᫂἞ᨻᗓࡣ㸪1873 ᖺ㸪ᆅ⛒ᨵṇ᮲౛ࢆබᕸࡋ࡚㸪
ᅵᆅᡤ᭷⪅࡟ᆅๆࢆ஺௜ࡋ࡚ᅵᆅᡤ᭷ᶒࢆ᫂☜࡟
ࡋ㸪ᆅๆᡤ᭷⪅ࢆ⣡⛯⪅࡜ࡍࡿ⛯ไᨵ㠉ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢᆅ⛒ᨵṇ࡟㝿ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛㸪ධ఍ᆅ࡜ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓᅵᆅࡸᒣᯘࡀࠕᣢ୺୙࡛᫂ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮
⏤࡛㸪ᐁ᭷ᆅࡸᚚᩱᯘ࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀ㸪ఫẸࡢ⮬⏤
࡞฼⏝ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋす᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ᒣᯘ㛤
Ⓨࡀ┒ࢇ࡛㸪ᅵᆅᡤ᭷㛵ಀࡀ᫂☜࡛࠶ࡾ㸪ᒣᯘࡢ⚾
᭷ࡀᗈࡃㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪ᮾ᪥ᮏ࡛ࡣࡑ࠺࠸࠺ᶒ฼㛵
ಀ࡟␯ࡃ㸪᳃ᯘࡢ⣙ 80%ࡀᐁ᭷ᆅࡸᚚᩱᯘ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ከࡃࡢ㎰ẸࡸᒣࡢẸࡀᒣᯘ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ㸪
᳃ᯘࡢⲨᗫࡀ୍ᒙ⃭ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 19 ୡ⣖㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ᯘᏛࡀⓎ㐩ࡋࡓࠋࢻ
࢖ࢶ࡛ࡣேཱྀቑຍ࡟ࡼࡿ᳃ᯘ஘ఆࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࠕᒣ
ᯘಖᏑࣀἲࠖࢆไᐃࡋ㸪බ᭷ᯘࡢ࠺ࡕ࡛ࡶᅜ᭷ᯘ࡟
ࡣࠕཝ㔜ࣀᒣᯘᚊࠖࢆ㐺⏝ࡋ࡚஘ఆࢆ㣗࠸Ṇࡵ㸪࠿
ࡘࠕᐁࣚࣜⱑ᳜⦾ⱱࣤົ࣒ࣝࢥࢺࠖ࡟ࡼࡗ࡚⫱ᯘࢆ
㐍ࡵ㸪ᡂຌࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
 1871 ᖺ㸪ᒾ಴ලどࢆᅋ㛗࡜ࡍࡿḢ⡿౑⠇ᅋࡀὴ㐵
ࡉࢀ㸪Ḣ⡿ㅖᅜࡢᨻ἞ࡸ⤒῭㸪⏘ᴗ࡞࡝ࢆどᐹࡋ࡚
1873 ᖺ࡟ᖐᅜࡋࡓࠋྠࡌ㡭㸪㛗ᕞฟ㌟ࡢᯇ㔝♊ࡀࢻ
࢖ࢶ࡟␃Ꮫࡋ࡚㸪࣋ࣝࣜࣥ㑹እ࡟࠶ࡿ࢚࣮࣋ࣝࢫ࣡
ࣝࢻᐁ❧ࣇ࢛ࣞࢫࢺ࢔࢝ࢹ࣑࣮࡟ᅾ⡠ࡋ࡚㸪ࢻ࢖ࢶ
ࡢᯘᏛࢆᏛࢇ࡛ᖐᅜࡋࡓࠋ
 ౑⠇ᅋࡢᅋဨ࡜ࡋ࡚Ḣ⡿ࢆᕠ⾜ࡋ࡚ᖐᅜࡋࡓ኱ஂ
ಖ฼㏻ࡣ㸪᪥ᮏࡢᯘᴗᨻ⟇ࡣࢻ࢖ࢶࢆᡭᮏ࡟ࡍࡿ࡜
Ỵࡵ࡚࠸ࡓࠋࢻ࢖ࢶ࠿ࡽᖐᅜࡋࡓᯇ㔝ࡣ㸪ෆົཀ኱
ஂಖ฼㏻ࡢࡶ࡜࡛㸪ᐁྣ࡜ࡋ࡚㸪ᒣᯘᒁࡢ⤌⧊ࢆࡘ
ࡃࡾ㸪᪥ᮏࡢᯘᴗ⾜ᨻࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓࠋᒣᯘᒁ࠿ࡽ
ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟ከࡃࡢ␃Ꮫ⏕ࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀ
ᅜࡢ㏆௦ᯘᴗᨻ⟇ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ␃Ꮫ⏕ࡢᙳ㡪ࢆⰍ⃰ࡃ
ཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᯇ㔝ࡣࡑࡢᚋ㸪ᒣᯘᏛᰯࡢ๰タ㸪
ᮾி㎰ᯘᏛᰯࡢࡕᖇᅜ኱Ꮫ㎰⛉኱Ꮫᩍᤵ࡞࡝ࢆṔ
௵ࡋ㸪᪥ᮏࡢᯘᏛࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓ୪ᯇ,2016ࠋ
 1897 ᖺ࡟᳃ᯘἲࢆไᐃࡋ࡚㸪ᅜ᭷ᯘ࡟ᑐࡍࡿ┘╩
ᶒࢆᙉ໬ࡉࡏ㸪ࡸࡀ࡚Ẹ᭷ᯘ࡬ࡶ┘╩ᶒࡀཬࡪࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋᨻᗓࡣ㸪ᅜ᭷ᯘࡢ⤒Ⴀࢆᅜᐙ㈈ᨻࡢ཰ධ
※࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ㸪ࢻ࢖ࢶᘧࡢ୍ᩧ㐀ᯘ࣭ⓙఆࢆྲྀ
ࡾධࢀ㸪⏕⏘ᛶࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡛ᮌᮦ㟂せࡢቑ኱࡟ࡶ
ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
  ᅵ಴ᗉ୕㑻ࡣ㸪1902 ᖺ࡟ࠗ ෌ࣅᯘᨻࣀๅ᪂ࣤㄽࢬ࠘
㸦⚾ᐙ∧㸧ࢆห⾜ࡋ࡚㸪ᒣᯘࡢⲨᗫࢆッ࠼㸪ᯘᴗᨻ⟇
ࡢ㐜ࢀࢆᣦ᦬ࡋ㸪ᮌᮦ㈨※ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ᳜ᯘ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪㢖ⓎࡍࡿỈᐖࢆᢚ࠼㸪ᮧẸࡢ㈋ᅔࢆᩆ࠺ࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸࡚࠸ࡿ(9)ࠋࡉࡽ࡟ࠕᆅ᪉ᯘᴗ
ࣀⓎ㐩ࣤㅛࣝࣤせࢫࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᅜ᭷ᯘࡢ୙せᯘ㔝ࢆ
ᆅ᪉⮬἞య࡟๭୚බ኎࡟࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᨻᗓࡀ 700 ୓⏫Ṍࡢᅜ᭷ᯘࢆ⤒Ⴀࡋ࡚㸪ᨵⰋ㐀Ṫࡍ
ࡿࡢࡣ୙ྍ⬟࡞஦ᴗ࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡋ㸪ྛᗓ┴࡟᳃ᯘ
⾜ᨻᶵ㛵ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅵ಴ࡣᨻᗓ
ࡢ⾜࡞࠺᳃ᯘᨻ⟇ࡀ᪥ᮏࡢᐇែ࡟ྜࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡋ
࡚㸪ࠕᩥ᭩ⓗ⤒Ⴀࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ᨻᗓࡢᮨᏊᐃつ࡞
᪋ᴗィ⏬ࡣ㸪ᮘୖࡢ✵ㄽ࡛࠶ࡿ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣
୰,2014㸧ࠋ
  ᫂἞ึᮇࡼࡾ㸪ᅜ᭷ᯘࡢ⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ
ὶࡢࠕ୍ᩧ㐀ᯘ࣭ⓙఆࠖ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࡑࡢᚋࡢᯘᏛ࡟࠾࠸࡚㸪ᜏ⥆ᯘᛮ᝿
࡟ᇶ࡙ࡃࠕᢥఆ࣭ኳ↛᭦᪂ࠖ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ᪉ἲࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟᳜࠼ࡎ࡟⮬↛࡜ⱑᮌࡀ⫱
ࡘࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࡶࡢ࡛㸪㈈ᨻⓗ࡞㈇ᢸࡀ㍍ࡃ࡞ࡿ
࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ୍ᩧ㐀ᯘ࣭ⓙఆࡢ
᪋ᴗἲࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ㸪㧗➼᳃ᯘᐁไᗘࢆタࡅ࡚㸪
᳃ࢆぢࡿ┠ࢆࡶࡘඃ⚽࡞ேᮦ⫱ᡂࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ㧗
➼᳃ᯘᐁࡣᑓ㛛⫋࡛㸪♫఍ⓗᆅ఩ࡀ㧗ࡃ᳃ᯘ࡟㛵ࡍ
ࡿ῝࠸▱㆑࡜ᐇົ⤒㦂ࡀồࡵࡽࢀࡿ⫋✀࡛࠶ࡿࠋ
  1920 ᖺ௦௨㝆㸪ࢃࡀᅜ࡛ࡶ㸪ࡇࡢࠕᢥఆ࣭ኳ↛᭦
᪂ࠖࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ேᮦ⫱ᡂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎ㸪⣲ே࡟ࡼࡗ࡚ᮨᏊᐃつ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾ㸪⤖ᒁኻᩋ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡲࡉ࡟㸪ᅵ಴ࡀᣦ᦬ࡋࡓ
ᐁྣ࡟ࡼࡿࠕᩥ᭩ⓗ⤒Ⴀࠖࡀ㸪᳃ᯘ◚ቯࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 
3 ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ࡑࡢᒎ㛤 
 
3.1 ዟ୕Ἑࡢ⮬↛࡜Ṕྐ 
ዟ୕Ἑࡣ㸪ᪧ ୕Ἑᅜ໭ᮾ㒊࡛᪂ᇛᕷ㸦ᪧ༡タᴦ㒆㸧㸪
໭タᴦ㒆㸪㇏⏣ᕷᮾ㒊㸦ᪧᮾຍⱱ㒆㸧ࡢᒣ㛫㒊ࡢ⥲
⛠࡛࠶ࡿࠋ໭タᴦ㒆୍ᖏࡣ㸪ᾏᢤ 1000m ๓ᚋࡢᒣࠎ
ࡀ㐃࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪୰࡛ࡶẁᡞ㐃ᓠࡣྂ᮶ࡼࡾࠕᚚᯘࠖ
࡜⛠ࡏࡽࢀ㸪ࢺࢳ࣭࢝ࢶ࣭࣭ࣛ࣍࢘ࣈࢼ࣭ࢡ࣭ࣜࣁ
ࣥࣀ࢟࡞࡝ࡢኳ↛ᯘࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ዟ୕Ἑ୍ᖏࡣ㸪᳃ᯘ㈨※࡟ᜨࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᏳ᫬
௦࠿ࡽ㧗ᶫ᪂Ⲯ㸦㊊ຓⲮ㸧㸪タᴦⲮ㸦ᐩỌⲮ㸧࡜ࡋ
－ 46 －
᳃ᯘ㈨※ࡢά⏝࡜ᒣᮧࡢᬽࡽࡋ㸫ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ᮌᆅᖌࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫㸦⟄஭ṇ㸧 
࡚Ⲯᅬ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㏆ୡ࡟࡞ࡗ࡚㸪ၟရ
⤒῭ࡀⓎ㐩ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪୕Ἑ࠿ࡽ໭ୖࡋ࡚ఀ㑣㇂⤒
⏤࡛㣤⏣࡟ྥ࠿࠺ఀ㑣⾤㐨㸦㣤⏣⾤㐨㸧ࡀⓎ㐩ࡋࡓࠋ 
 ఀ㑣⾤㐨ࡣ㸪୰㤿㐨࣭ၿගᑎ㐨࡜ࡶࡼࡤࢀ㸪୰㤿
ࡢ ᮶ࡸ㸪㛗㔝ࡢၿගᑎཧユࡢ㏻⾜ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୰㤿࡜ࡣ㸪ᐟሙၥᒇࢆ⤒ࡎ࡟Ⲵ୺࡜ࡢ┤᥋ዎ⣙࡛Ⲵ
≀ࢆ㐠ࡪไᗘ࡛㸪㎰Ẹࡀస㛫✌ࡂࡢࡓࡵ࡟㤿ࢆ౑ࡗ
࡚Ⲵ≀ࢆ㐠ࡧ㸪㐲᪉࡬ၟ኎࡟ฟ᥃ࡅࡿࡶࡢࢆ࠸ࡗࡓࠋ
୕Ἑ࠿ࡽಙᕞ࡬ࡣ㸪ሷ࣭Ⲕ࣭㨶㢮࣭ᑠ㛫≀࣭㝡ჾ࣭
⥥࡞࡝ࡀ㐠ࡤࢀ㸪୍᪉㸪㣤⏣࠿ࡽ୕Ἑ㸦ྡྂᒇ㸧࡬
ࡣ㸪↮ⲡ࣭⏕⣒࣭ඖ⤖࣭ᮌᆅ㢮࣭㯞ⱟ࡞࡝ࡀ㐠ࡤࢀ
ࡓࠋࡑࡢᐟሙ⏫ࡔࡗࡓ㊊ຓ࡟ࡣሷၥᒇࡀᩘከࡃ୪ࡧ㸪
ၟᴗࡢ⏫࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓࠋ  
  ዟ୕Ἑࡢ୺࡞⏘ᴗࡣᯘᴗ࡛㸪ྜྷ㔝࡜୪ࢇ࡛඲ᅜ᭷
ᩘࡢᮌᮦ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢṔྐࡣྂࡃ
㬅᮶ᑎᒣ࡟ࡣᶞ㱋 1300 ᖺ࡜࠸ࢃࢀࡿᮡࡢᮌࡸసᡭ
ࡢ‵ཎ࠿ࡽࡣ⦖ᩥᮡࡢᮌ∦ࡀฟᅵࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢫࢠࡸ
ࣄࣀ࢟ࡀ⮬⏕ࡋࡓኳ↛ᯘࡀᏑᅾࡋࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ
 1340 ᖺ㸪ఀໃ⚄ᐑࡢ➨ 35 ᅇᘧᖺ㑄ᐑࡢෆᐑ⏝ᮦ
࡜ࡋ࡚㸪୕Ἑᅜタᴦᒣ࠿ࡽ኱㔞ࡢࣄࣀ࢟ࢆఆࡾฟࡋ
ࡓグ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỤᡞ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ዟ୕Ἑ
ࡢᒣᯘࡢ኱㒊ศࡀᖥᗓࡢ┤㎄㸦ࠕᚚᯘࠖ㸧࡜࡞ࡾ㸪
ᗢẸࡢ⮬⏤ఆ᥇ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ᫂἞࡟ධࡾࡇࢀ
ࡽࡢࠕᚚᯘࠖࡣ⥔᪂ᨻᗓࡀ⥅ᢎࡋ࡚ࠕᐁᯘࠖ࡜࡞ࡾ㸪
୍㒊ࡣ㸪ⓚᐊࡢ㈈⏘࡛࠶ࡿࠕᚚᩱᯘࠖ࡟⦅ධࡉࢀ࡚
ᐑෆ┬ࡢ⟶⌮ୗ࡟࠾࠿ࢀࡓࠋ
 
3.2 ᮌᆅᖌ 
ᮌᆅᖌ࡜ࡣ㸪ࢺࢳ࣭ࣈࢼ࣭ࢣࣖ࢟࡞࡝ࡢཎᮌࢆồ
ࡵ࡚㸪ᒣ୰ࢆ⛣ືࡍࡿ㞟ᅋ࡛㸪ᮌᕤࣟࢡࣟࢆ౑⏝ࡋ
࡚㸪᳐ࡸ┅࡞࡝ᮌ〇ᐜჾࡢ〇సࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿேࠎࡢ
࿧⛠࡛࠶ࡿ㸦㎆㎜ᕤ࣭ᮌᆅᒇ࡜ࡶ⛠ࡉࢀࡿࡀ㸪ᮏㄽ
࡛ࡣᮌᆅᖌ࡜⾲グࡍࡿ㸧ࠋ 
ᙼࡽࡣ㸪ᖹᏳึᮇࡢᝒ㐠ࡢⓚᏊᝳႛぶ⋤ࢆ♽⚄࡜
௮ࡂ㸪㏆Ụᅜᮾᑠ᳚ᮧࡢ⻄㇂࣭ྩࣨ⏿㸦⌧⁠㈡┴ᮾ
㏆Ụᕷ⻄㇂࣭ྩࣨ⏿㸧ࢆ᰿ඖᆅ࡜ࡋ࡚㸪඲ᅜྛᆅࡢ
῝ᒣ࡛ᮌᆅ✌ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡁࡓࠋ᰿ඖᆅ࡟ᡤᅾࡍࡿ
⟄஭ඵᖭᐑࡸ኱ⓚჾᆅ♽⚄♫ࡀẶᏊ㥒ไᗘࢆ㏻ࡌ
࡚㸪඲ᅜࡢᮌᆅᖌࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮌᆅᖌࡣⓑᮌࡢ
༙〇ရࢆ⏕⏘ࡋ㸪ࡑࢀࢆሬᖌࡀ⁽ࢆሬࡗ࡚᏶ᡂရ࡟
ࡋ࡚ὶ㏻ᴗ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᕷሙ࡟ฟⲴࡋࡓࠋ
 ዟ୕Ἑ࡟࠾ࡅࡿᮌᆅᖌࡢ୍኱୰ᚰᆅࡣ㸪໭タᴦ㒆
୍ᖏ࡛࠶ࡿࠋഴᩳࡢᛴ࡞ᒣᓅᆅᖏࡣ㸪ᗈⴥᶞࢆ༟㉺
ᯘ࡜ࡍࡿ⮬↛ᯘࡀ⦾ⱱࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮌᆅᖌࡀᮌᆅ࡟㐺
ࡋࡓཎᮌࢆồࡵ࡚ධᒣࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾ
ࢃࡅ㸪㇏᰿࣭ᐩᒣ୧ᮧቃࡢ㟝▼ᓘ㸪ୖ ὠල࣭᰿⩚㸦ࡶ
࡜ࡣ୕Ἑࡢ㡿ศ࡛࠶ࡗࡓ㸧୧ᮧቃࡢᢡඖᓘ㸪㇏᰿࣭
᪦㛤㸦ಙ⃰㸧୧ᮧቃࡢ᪂㔝ᓘ㸪ୖὠල࣭✄ᶫ୧ᮧቃ
ࡢ㠃ࣀᮌᓘ㸪᣺ⲡᮧ㸪ẁᡞᮧ୍ᖏ୪ࡧ࡟Ⲕ⮻ᒣ㸪㠡
᥃ᒣ㸪⚄㔝ᒣࡢᓙ㇂࡞࡝࡛ᮌᆅᖌ㞟ⴠࢆᙧᡂࡋ࡚㸪
ᮌᆅ✌ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 Ụᡞ᫬௦௨㝆㸪ዟ୕Ἑࡢᗈ኱࡞ᒣ㔝ࡀᖥᗓࡢ┤㎄
ᆅ㸦ᚚᯘ㸧࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ㸪ࡲࡓ㸪ὠලᒣ࡟௦⾲ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟㸪ᮧࡢධ఍ᒣ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿᒣᇦࡶከࡃ㸪
ᮌᆅᖌࡢάືࡣ⊃࠸⠊ᅖ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋዟ୕Ἑ୍
ᖏ࡛ࡣ㸪ࢺࢳ࣭࢝ࢶ࣭࣭ࣛ࣍࢘ࢡ࣭ࣜࣁࣥࣀ࣭࢟ࢩ
࢜ࢪ➼ࡢᗈⴥᶞࡀ⦾ⱱࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᶞ✀ࢆ⏝
࠸࡚୸⮃࣭Ⲕ┅࣭᳐㢮࡞࡝ࢆ〇సࡋࡓࠋ
  ᮌᆅᖌࡀዟ୕Ἑ࡛ᮌᆅ✌ᴗࢆጞࡵࡓ᫬ᮇࡣᐃ࠿࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ༡タᴦ㒆㬅᮶⏫ᓥ⏣ᮧ࡟ࡣ㸪1420 ᖺ㸪⟄஭
୚ḟྑ⾨㛛ࡀ᮶ᮧࡋ࡚ᮌᆅᴗࢆႠࢇࡔ࡜࠸࠺グ㘓ࡀ
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦10ࠋᐊ⏫᫬௦ᮎᮇ࡟ࡣ㸪୕Ἑ࣭ಙ⃰
ࡀ㉺๓࣭⨾⃰࡜୪ࢇ୍࡛ࡘࡢ୰ᚰࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀ㸪ᮌᆅᖌ⥲ᨭ㓄⟄஭ṇඵᖭ⚄୺኱ᒾẶࡢ⣔ᅗ࡟㸪
୍᪘ຓኴ㑻ྜྷஂࡀࠕ୕ᕞᯈᒣ࡟ఫࡍࠖ࡜ぢ࠼ࡿࡢ࡛
ࡶࢃ࠿ࡿࠋ኱ᒾẶࡣ⚄ே࡛༢࡞ࡿࣟࢡࣟᕤ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠾ࡑࡽࡃ⟄஭බᩥᡤࡢᨭ㓄ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚㸪୕Ἑࡢᮌ
ᆅᖌྲྀ⥾ࡾ࡟௵ࡌࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
  ඲ᅜࡢᮌᆅᖌࢆᨭ㓄ࡍࡿ⟄஭ඵᖭᐑࡸ኱ⓚჾᆅ♽
⚄♫ࡣ㸪ẶᏊ㥒࡜⛠ࡋ࡚୐࣭ඵᖺ࡞࠸ࡋ༑ᖺẖ࡟♫
୰ࡢ⪅ࡀㅖᅜᮌᆅᒣࢆᕠᅇࡋ࡚㸪ึ✑ᩱ➼ࢆᚩ཰ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢᚩ཰ྎᖒ㸦ࠕẶᏊ㥒ᖒࠖ㸧ࡀ᰿ඖᆅ࡟
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠕẶᏊ㥒ᖒࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪ாಖᖺ
㛫㸦1716㹼1736࡟ࡣ㇏᰿ᮧᏐᶔ㇂ୗᒣ㛫⿄㸪∾அᓥ㸪
ᕝᏱ㐃㸪᣺ⲡࡢྂᡞ㸪ᚚẊᮧࡢᕸᕝ㸪ὠලᒣ㸪✄ᶫ
ᮧࡢ㔝ධᒣࢆᮌᆅᖌᒃఫᆅ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪㔝ධ࡟ࡣ㸪ᘏᐆᖺ㛫㸦1670 ᖺ௦㸧ࡢᮌᆅᖌࡢ቎
ࡀᏑᅾࡋ㸪໭タᴦ㒆࡬ࡢᮌᆅᖌࡢධᒣࡣࡑࢀࡼࡾࡶ
௨๓࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ໭タᴦ㒆ࡢᒣᓅᆅᇦ࡟ࡣ㸪ᮌᆅᖌ࡟ࡼࡗ࡚㛤࠿ࢀ
ࡓ㞟ⴠࡀከࡃ㸪ᮌᆅᖌࡢά㌍ࡀᆅྡ࡜ࡋ࡚௒࡟ఏ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿᡤࡣከᩘ࡟ࡢࡰࡿࠋ໭タᴦ㒆ෆ࡛㸪ኴ㛷
᳨ᆅ㸪ྂᩥ᭩㸪ఏᢎ࡞࡝࡟ࡼࡿᮌᆅᖌࡀ㛤࠸ࡓ㞟ⴠ
࡜ࡋ࡚㸪タᴦ⏫㸦50 ࢝ᡤ㸧㸪㇏᰿ᮧ㸦4 ࢝ᡤ㸧㸪ὠ
ලᮧ㸦6 ࢝ᡤ㸧㸪✄Ṋ⏫㸦20 ࢝ᡤ㸧ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
 ᮌᆅᖌࡢᨭ㓄ࢆࡵࡄࡾ㸪᰿ඖᆅࡢ⻄㇂ࡣி㒔⚄㐨
ᐙࡢྜྷ⏣ᐙ㸪ྩ ࣨ⏿ࡣி㒔⚄♲఑ࡢⓑᕝᐙ࡜⤖ࢇ࡛㸪
ᑐ❧ࡀ⤯࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ1804 ᖺ㸪ⓑᕝᐙࡢᐙ᮶ࡀ⨾⃰
ᒾᮧᒣ࠿ࡽ୕Ἑ࡟ධࡾ㸪⻄㇂ὴࡢᮌᆅᖌ࡟ྩࣨ⏿࡟
௜ᒓࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉせࡋࡓࠋὠලᒣࡢᮌᆅᖌࡣᢎ▱ࡏ
－ 47 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡎ㸪ᅜቃᆅᖏࡢᮌᆅᖌࡽ࡟ᛂ᥼ࢆồࡵ㸪ࡘ࠸࡟㸪᰿
⩚ᮧᗉᒇ᪉࡟Ἡࡲࡗ࡚࠸ࡓⓑᕝᐙࡢᐙ᮶ࢆくᧁࡍࡿ
࡜࠸࠺஦ែ࡟Ⓨᒎࡋ㸪Ụᡞ⾲ࡢᑎ♫ᚚዊ⾜ᡤ࡛ࡢ⿢
ุἋử࡜࡞ࡗࡓࠋ1808 ᖺ࡟㸪Ἃửࡀୗࡉࢀ㸪㛵ಀ⪅
ࡀฎ⨩ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ஦௳ࡢ㢭ᮎࡣྛᆅࡢᮌᆅᖌ㞟ⴠ
࡟ࡶఏ࠼ࡽࢀ㸪ᮌᆅᖌࡢᏑᅾࢆᗈࡃ୍⯡࡟▱ࡽࡋࡵ
ࡿዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡗࡓ㸦11ࠋ
 
 
3.3 ㇦㎰ྂᶫᬦⓖ࡜ዟ୕Ἑࡢᮌᆅᖌ 
ྂᶫᐙࡢᨾ㒓ࡣ㸪㣕㦥ᅜ኱㔝㒆୹⏕ᕝᮧ࡛኱ᕤࢆ
ᐙᴗ࡜ࡍࡿᐙ᯶࡛࠶ࡗࡓࠋ17 ୡ⣖ึࡵ࡟⨾⃰ࡢ୰ὠ
ᕝ࡟⛣ఫࡋ㸪1716 ᖺ㸪ྂᶫ⩏ḟࡣ⨾⃰࠿ࡽ୕Ἑᅜタ
ᴦ㒆✄ᶫᮧ㸦⌧㇏⏣ᕷ✄Ṋ⏫㸧࡟⛣ࡾఫࢇࡔࠋྂᶫ
⩏ḟࢆࡶࡗ࡚୕Ἑྂᶫᐙࡢึ௦࡜ࡋ㸪㓇㐀ࡾ࡜㉁ᴗ
ࢆႠࡳ㉁ᆅᆅ୺࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ㸪ᐆᬺᮇ࡟ࡣྡ୺࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙅෙ 19 ṓ࡛ᐙ╩ࢆ⥅࠸ࡔྂᶫᬦⓖࡣ㸪㓇ᒇࡢ෌ᘓ
࡜㸪ᐇᘵࡀ⤒Ⴀࡍࡿ⨾⃰ᒇᮌᆅᗑࡢ෌ᘓ࡟ዑ㉮ࡍࡿ
ഐࡽ㸪ᯘᴗ࡟ࡶຊࢆᑾࡃࡋࡓࠋྂᶫᐙࡀಖ᭷ࡍࡿ኱
஭ᖹࡢᒣᯘ࡛㸪᳜ᯘ࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡇࡢ᳜ᯘࡣ㸪ᚋ࡟
ࠕኳಖࡢ᳜ᶞ ࡜ࠖࡼࡤࢀ㸪✄ᶫᮧࡢᮧẸࢆㄝᚓࡋ㸪ࢫ
ࢠ࣭ࣄࣀ࣭࢟ࢧ࣡ࣛࡢⱑᮌࢆ᳜ᶞࡋࡓࠋ㈝⏝ࡣᡞ๭
ࡾ࡜ࡋࡓࠋ᳜ᯘࡣࠕ₽ⓒጣഛ㸪ปసഛ㸪ⅆ⅏୪ࡧ࡟
␿⑓ഛ ࡢࠖࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࠕ᳜ᯘᮌࡣ຾ᡭ࡟኎ᡶ㸪
㉁ධ࡞࡝ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᐃࡵ࡚㸪ࡇࢀࢆ௦ᐁ
ᡤ࡟ᒆࡅฟ࡚㸪ዟ༳ࢆཷࡅ㸪㐃⨫ࡋ࡚ᮧⴠඹྠࡢ᪋
ᴗࢆ☜❧ࡋ㸪ࠕඹᏑඹᰤࠖࡢᇶࢆᣅ࠸ࡓࠋࡇࡢኳಖ
ࡢ᳜ᶞࡣ㸱୓㸳༓ᮏࢆᩘ࠼ࡓ㸦ྂᶫ㸪2003ࠋ
  ✄Ṋ⏫࡜タᴦ⏫ࡢቃ࡟఩⨨ࡍࡿ஭ᒣࡣࡶ࡜ⓒጣࡢ
ᣢᒣ㸦ධ఍ᒣ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋỤᡞ᫬௦࡟࡞ࡗ࡚㸪ኳ㡿
㸦ᚚᯘ㸧࡜࡞ࡾ㸪ᶞ ᮌࡢఆ᥇ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ1872
ᖺ࡟㸪஭ᒣࡣᐁᯘ࡟⦅ධࡉࢀࡓྂࠋ ᶫᬦⓖࡽࡣ㸪1874
ᖺ㸪ᨻᗓ࡟ᐁᯘᡶୗࡆ㢪࠸ࢆᥦฟࡋ㸪ఱᗘࡶᘓⓑࢆ
⧞ࡾ㏉ࡍ࡞࠿࡛㸪1883 ᖺ㸪ᡶୗࡆࡀㄆྍࡉࢀࡓࠋࠕࡇ
ࡢᆅࡀᒣᮧ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㎰Ẹࡣᒣᯘ࡟౫Ꮡࡍࡿ௨እ
࡟⏕άࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ព㆑࡟㈇࠺࡜ࡇࢁࡀ
ከࡃ㸪㎰Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ࠕ஭ᒣᚚᯘࠖࡣ⮬ศࡽࡢ⫧
ᩱ⤥※࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⸄Ⅳ※࡜ࡋ࡚ࡶ⏕ά࠿ࡽษࡾ㞳ࡏ
࡞࠸ᑐ㇟࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦ⰾ㈡㸪1961ࠋ
  ஭ᒣᡶୗࡆㄆྍࡀୗࡾࡿ๓ࡢ 1881 ᖺ㸪ᬦⓖࡣႹᏊ
⩏┿ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᮧேࡓࡕ࡟ࠕⓒᖺィ⏬ࡢ᳜ᶞἲࠖࢆ
Ⓨ⾲ࡋࡓࠋྂᶫᐙࡢ⏣⏿ࢆ✄ᶫᮧ࡟౪クࡋ㸪ࡑࡢ⏣
⏿ࡢసᚨ⡿ࢆ㈝⏝࡜ࡋ࡚㸪ᮧேࡣඹ᭷ᆅ࡟ẖᖺⱑᮌ
100 ᰴࢆ᳜ᶞࡋ㸪100 ᖺ㛫ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ
ఆ᥇㸪኎༷ࢆ⚗Ṇࡋ㸪101 ᖺ┠ࡼࡾ 1 ᖺศ࡙ࡘ㍯ఆ
ࡋ㸪ࡑࡢ㊧࡟ⱑᮌࢆ᳜࠼ࡿ࡜࠸࠺ィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
 1883 ᖺ㸪஭ᒣᡶୗࡆࡀㄆྍࡉࢀࡿ࡜㸪ࡑࡢ㈝⏝⥲
ィ 1700 ෇ࢆྂᶫᐙࡀ඲㢠❧᭰࠼ 㸦࡚ᚋ࡟ᮧ࡟ᐤ㝃㸧㸪
31 ࣧ᮲࡟ཬࡪࠕඹ᭷ᒣ࡬᳜ᯘ୪ࡧ࡟኎༷ἲつ⣙ࠖࢆ
ᐃࡵ㸪ᮧ୰㐃⨫ࡢୖไᐃࡋࡓࠋࡇࡢⓒᖺィ⏬ࡢ᳜ᶞ
ࡣࡑࡢᚋ㸪஭ᒣ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ㸪ࡑࡢᛮ᝿ࡣ㒆ෆࡣࡶ࡜
ࡼࡾ㸪㞄᥋ࡍࡿ㛗㔝┴᰿⩚ᮧ㸪ᒱ㜧┴▮స⏫࡟ࡶఏ
᧛ࡋ㸪1885 ᖺ㸪ኳ❳Ỉ⣔ࡢᯘᴗᐙ࡛▱ࡽࢀࡿ㔠ཎ᫂
ၿࡶ㸪ᩍ࠼ࢆㄳ࠸࡟✄ᶫᮧ࡟᮶࡚࠸ࡿࠋ஭ᒣࡢඹ᭷
ᒣࡣ㸪ศ๭ࡍࡿࡇ࡜↓ࡃ㸪௒࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠾ࡾ㸪
⏫Ẹ⮬㌟ࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚㐀ᯘࡣ㐍ࡵࡽࢀ㸪ᅜᅵಖ඲㸪
▮సᕝࡢỈ※ᾰ㣴࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓ㸦ྂᶫ㸪2003㸧
 
3.4 ᫂἞⥔᪂࡜ධ఍ᆅࡢᚚᩱᯘ໬࡬ࡢᑐᛂ
᫂἞ᨻᗓࡣ 1871 ᖺ㸪ኴᨻᐁᕸ࿌࡟ࡼࡗ࡚㸪඲ᅜࡢ
ᅵᆅࢆᐁ᭷ᆅ࣭Ẹ᭷ᆅ࡟༊ศࡋ㸪ᅵᆅᡤ᭷⪅࡟ᆅๆ
ࢆ஺௜ࡋ࡚㸪ᅵᆅᡤ᭷ᶒࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪඲
ᅜࡢᒣᯘ࡛ᶞᮌࢆఆ᥇ࡋ࡚ᮌᆅ〇ရࡢ〇స࡟ᚑ஦ࡋ
࡚ࡁࡓᮌᆅᖌࡣ኱ᡴᧁࢆཷࡅࡓࠋྛᆅ࡛ࠕ┐ఆࠖ࡜
࠸࠺⨥࡛⿢ุ࡟࠿ࡅࡽࢀ㸪୙ἲ࡞ᅵᆅ฼⏝⪅࡜ࡋ࡚
❧ࡕ㏥ࡁࢆ࿨ࡌࡽࢀ㸪኱ከᩘࡢᮌᆅᖌࡣ㸪ᗫᴗ㸪㌿
ᴗࡢࡸࡴ࡞ࡁ࡟⮳ࡗࡓࠋ⥔᪂ᨻᗓࡢᶞ❧࡜࡜ࡶ࡟㸪
ᮌᆅᖌᩥ໬ࡣ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
  ྂᶫᐙࡢ୍᪘ࡀ⤒Ⴀࡍࡿ⨾⃰ᒇࡣ㸪ኳಖᖺ㛫㸦1840
ᖺ௦㸧࡟ 3 ௦┠⩏ᐗࡀ㸪⨾⃰ᒇࡢᗑ⯒ෆ࡟ᮌᆅ⫋ே
ࢆ㞠ࡗ࡚ᮌᆅ〇ရࡢ〇㐀㈍኎ࢆ⾜࠺ᮌᆅᗑࢆ๰ᴗࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⤒Ⴀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎ㸪ࡋࡤࡽࡃࡋ࡚ᮌᆅ
ᗑࡣ㛢㙐ࡉࢀࡓࠋ
 ⩏ᐗ࡟ᚋ⥅ࡀ࡞ࡃ㸪ᮏᐙࡢᬦⓖࡢᐇᘵ⩏⢤ࡀ⨾⃰
ᒇࡢ 4 ௦┠࡜ࡋ࡚፵ධࡾࡋ㸪඗ࡢᬦⓖࡢ່ࡵࡶ࠶ࡾ㸪
ᮌᆅᗑࢆ᚟άࡉࡏ㸪㏆Ụᅜ⟄஭බᩥᡤᨭ㓄ࡢᮌᆅᖌ
࡜ࡣูὴࡢ㸪࠸ࢃࡺࡿࢃࡓࡾᮌᆅᖌࢆྛᆅ࠿ࡽ㞟ࡵ㸪
ᮌᆅᕤሙࢆ┤Ⴀ࡟ࡋ㸪ሬᖌࢆᣍ࠸࡚⣲ᮦ࠿ࡽ⁽ሬࡾ
ࡲ࡛ࡢ୍㈏సᴗࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᖖ࡟ 2,30 ேࡢ⫋᪉ࢆ
ື࠿ࡋ㸪ࡲࡓ㈍㊰ࡶᣑ኱ࡋ࡚⦾┒ࡋࡓ15ࠋ
  ஭ᒣࡣ 1883 ᖺ࡟✄ᶫᮧ࡬ᡶ࠸ୗࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢ❧
ᙺ⪅ࡣᬦⓖ࡛࠶ࡗࡓࠋࢫࢠࡢⱑᮌࢆ᳜࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ᆅ᫂ࡅ㸦㞧ᮌࡢఆ᥇㸧ࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ㏆㞄࡟ࡣ㸪ཎᮌࢆࡉࡀࡋࡶ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ
ᮌᆅᖌࡶ࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᐇᘵࡢ⨾⃰ᒇ࡛ࡶᮌᆅ〇ရࡢ
〇㐀㈍኎ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᬦⓖࡣ㏆㞄࡟ఫࡴᮌᆅ
ᖌࡓࡕࢆ஭ᒣ࡬࿧ࡧᐤࡏࡓࠋ1885 ᖺ㸪኱ⶶ᐀ྑ⾨㛛
ࡽ 8 ᡞࡀධᒣࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ධᒣࡀ┦ḟࡂ㸪1895 ᖺࡲ
࡛࡟ 20 ᡞ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮌᆅᖌࡣᶓᕝࡢୖὶ⣙ 4
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᳃ᯘ㈨※ࡢά⏝࡜ᒣᮧࡢᬽࡽࡋ㸫ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ᮌᆅᖌࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫㸦⟄஭ṇ㸧 
੊㸪┴㐨✄ᶫᆏᏱሙ⥺࡟ἢࡗ࡚ᮌᆅᖌ㞟ⴠࢆᙧᡂࡋ
ࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪኱ᒾࡩࡉࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ᮌᆅᖌ♫఍ࡢΰ஘ᮇ࡟㸪ᮌᆅᖌࡢࡺࡃᮎࢆ᱌ࡌ࡚
ᮾዑす㉮ࡋࡓࡢࡀ㸪ᮌᆅᖌ⥲ᨭ㓄ᡤ࡛࠶ࡿ⻄㇂ࡢ⟄
஭ඵᖭᐑ⚄୺኱ᒾᐇᑑࡢᮍஸே኱ᒾࡩࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡩࡉࡣ㸪ྛᆅࡢᮌᆅᖌ㞟ⴠ࡟࡛ࡴࡁ㸪ᵝࠎ࡞┦ㄯ࡟
஌ࡗ࡚࠸ࡓࠋ✄ᶫᮧ஭ᒣ࡟࡛ࡴ࠸࡚㛗ࡃᐤ␃ࡋ㸪ᑐ
ᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚ᮌᆅᖌࡽ࡜༠㆟ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ஭ᒣ࡟ධᒣࡋࡓᮌᆅᖌࡣ㸪⨾⃰ᒇࡢᨭ㓄ࢆ࠺ࡅࡓࠋ
⨾⃰ᒇ࡜ᮌᆅᖌࡢ㛵ಀࡣ㸪࢜ࣖ࢝ࢱ࡜ࢥ࢝ࢱࡢ㛵ಀ
࡛㸪⏕άᚲ㟂≀㈨ࡣ⨾⃰ᒇࡀㄪ㐩ࡋࡓࠋᮌᆅᖌࡀ㐀
ࡗࡓᮌᆅ〇ရࡣ㸪⨾⃰ᒇ࡟㐠ࡤࢀ㸪⁽ሬࡾࡀ⾜ࢃࢀ㸪
ྡྂᒇ㸪᱓ྡ㸪ᒸᓮ᪉㠃࡟ฟⲴࡉࢀࡓࠋ
  ⨾⃰ᒇ࡛ᮌᆅᤂࡁࢆ⩦࠸㸪⫋ே࡜࡞ࡗࡓ⪅࡟ᚚᡤ
㈅ὠࡢཎ⏣ఀኴ㑻㸪✄ᶫࡢ㕥ᮌᨻ஧㑻࣭⇃㇂⚟ኴ㑻
ࡽࡀ࠸ࡿࠋཎ⏣ᐙࡣࡑࡢᚋࡶᮌᆅᐙᴗࢆ⥅ᢎࡋ㸪⌧
ᅾ 3 ௦┠ࡢཎ⏣ᾈ஧Ặࡀఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸࡛࠸ࡿࠋ
✄ᶫᮧ࡛ࡣ㸪ᮌᆅᖌࡢධᒣ࡛ᮌᆅ〇ရࡢ⏕⏘ࡶ┒
ࢇ࡜࡞ࡾ㸪⨾⃰ᒇࡶάἣࢆ࿊ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᚎࠎ࡟
ᮌᆅ〇ရ࡟㐺ࡋࡓཎᮌࡀῶᑡࡋ㸪ᮌᆅᖌࡢ✌ᴗࡢ⥅
⥆ࡀ༴ࡪࡲࢀࡓࠋ
ᬦඤࡣ㸪ᚚᩱᒁ㛗ᐁࢆṔ௵ࡋࡓရᕝᘺ஧㑻࡜▱ᕫ
ࢆᚓ࡚࠾ࡾ㸪1892 ᖺ㸪ᪧ▱࡛࠶ࡗࡓᚚᩱᒁࡢᐁྣ⏣
୰㛗ᕊ㸦᪂₲┴㛗ᒸฟ㌟㸪᳝Ⲗ᱂ᇵࡸⅣ↝ࡁࡢᢏ⾡
ᣦᑟࡢࡓࡵ㸪඲ᅜྛᆅࢆᅇᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࡢ᮶㒆࡟
㝿ࡋ࡚㸪ᅔ❓໬ࡍࡿᮌᆅᖌࡢࡇ࡜࡟ヰࡀཬࡧ㸪❓≧
ᡴ㛤ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୕Ἑẁᡞ
ᒣࡢᚚᩱᯘ࡟᳜ᯘࢆ⾜࠺࡜࠸࠺᮲௳࡛㸪㞧ᮌᯘᡶ࠸
ୗࡆࢆᚚᩱᒁ࡟⏦ㄳࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
  ⏣୰ࡣ⩣ 1893 ᖺ 4 ᭶㸪෌ࡧ㸪ྠ ᆅࢆゼၥࡋ㸪ྂ ᶫ
ᬦඤࡢᚋ⥅⪅࡛࠶ࡿ⩏┿ࡢ᱌ෆ࡛㸪ᮌᆅᖌࡀఫࡴ஭
ᒣ࡟ྥ࠿࠸㸪ᮌᆅᖌᑠ᳚Ẹ἞࡜㠃఍ࡋࡓࠋᑠ᳚Ẹ἞
ࡢᮏ⡠ࡣ⁠㈡┴ᮾᑠ᳚ᮧ⻄㇂࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬㸪Ẹ἞
Ꮿ࡟኱ᒾࡩࡉࡀ⁫ᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏣୰ࡣ኱ᒾ࡜᠓ㄯࡋ㸪
ᮌᆅᖌࡢṔྐࡸఏ⤫࡟⯆࿡㛵ᚰࢆᢪࡁ㸪ࡲࡓ㸪⪁㱋
ࡢ㌟࡛࠶ࡗࡓྂᶫ࠿ࡽᝳႛぶ⋤࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ೧ᴗࢆ
ㄪ࡭࡚ḧࡋ࠸࡜Ⴣ㢪ࡉࢀ㸪⏣୰ࡣࡇࡢ⏦ࡋฟࢆᛌㅙ
ࡋ㸪ࡑࢀ௨ᚋ㸪⢭ຊⓗ࡟ᝳႛぶ⋤࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊
✲ࡸᮌᆅᖌࡢㄪᰝ࡟ἐ㢌ࡋࡓࠋ
  ⏣୰࡟ࡼࡿᮌᆅᖌࡸᝳႛぶ⋤ࡢ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪
1900 ᖺࠗᑠ㔝ᐑᚚ೧⦼⪃࠘࡜㢟ࡋ࡚㏆⸨ά∧ᡤ࠿ࡽ
ฟ∧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢㄪᰝ⤒㈝ࡸ᭩⡠ࡢฟ∧㈝⏝ࡣ
ࡍ࡭࡚ᬦඤࡸࡑࡢᚋ⥅⩏┿ࡀ㈇ᢸࡋࡓࠋ࡜ࡶ࠶ࢀ㸪
ࡇࡢⴭ᭩ࡢබหࡀ㸪ᝳႛぶ⋤ࡢ஦⦼ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᮌ
ᆅᖌᩥ᭩㸪ᮌᆅᖌ࡟ࡼࡿ࣭᳐┅࡞࡝ࡢ〇స㸪ᙼࡽࡢ
⩦಑㸪ࡉࡽ࡟᰿ඖᆅ㸦⻄㇂࣭ྩࣨ⏿㸧ࡢᯝࡓࡍᙺ๭
࡞࡝ࢆᗈࡃୡ࡟⤂௓ࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ྂᶫᬦⓖࡢᑾຊ࡟ࡼࡾ㸪20 ୡᖏࡢᮌᆅᖌࡣ஭ᒣ࡛
ᮌᆅ✌ᴗ࡟ᑓᛕࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᗈࡉ 1200 ⏫Ṍࡢᒣᯘ
ࡶ㸪ཎᮌࡀఆ᥇ྍ⬟࡞ᆅᇦࡣ 150 ⏫Ṍ࡯࡝࡛㸪7㸪8
ᖺࡍࡿ࡜㐣༙ࡀఆ᥇ࡉࢀ࡚㸪ḟࡢᒣࢆ᥈ࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᮌᆅᒇࡢ❓ቃ࡟ྠ᝟ࡋ㸪ࡑࡢά㊰
ᡴ㛤࡟ᑾຊࡋࡓࡢࡀ㸪ྂᶫᬦⓖࡢᏊ⩏┿࡛࠶ࡿࠋ⩏
┿ࡣ∗ぶྠᵝ㸪ᯘᐙ࡜ࡋ୍࡚⏕ࢆ⤊࠼ࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ
  1983 ᖺ㸪኱ᒾࡩࡉࡣ㸪ྂᶫ⩏┿ࡽ࡜༠㆟ࡢୖ㸪஭
ᒣ࡛ᮌᆅᖌ࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿ኱ⶶ☾ḟ㑻ࢆ⟄஭ඵ
ᖭᐑࡢ๪⥲௦࡜ࡋ㸪ᙜᆅ᪉ࡢᮌᆅ⫋ࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡑ
ࡢ௚ࡢᡭ⥆ࡁࢆጤკࡋ㸪ྠ᫬࡟㸪ᐑෆᗇ࡬ẁᡞᆅ༊
ࡢᚚᩱᯘࡢᮌᆅ⏝ᮌࡢ↓ൾᡶ࠸ୗࡆࢆㄳ㢪ࡍࡿࡼ࠺
࡟ᡭࡣࡎࢆᩚ࠼ࡓࠋ
 ࠕỴ⣙ド࠾ࡼࡧ๪⥲௦კク᭩ࠖ
 ୍㸪௒⯡᪥ᮏᅜ୰ࢽᅾᚚᩱᯘᮌᆅ⏝ᮌ↓௦౯ࢽࢸ
ᚚᡶୗࣤ඼➽Ụዊㄳ㢪ࢽ௜⪋⪅㈗Ẋ➼୍᪘᝷௦ࣤ
௨ࢸྲྀィጤク౳ᨾࣁྑ஦௳ᡂᑵࣀୖࣁ㈗Ẋ➼ඹࠎ
୍ྠ༠㆟ࣤ௨ࢸྲྀィྍ⮴౳ᨾ᭦ࢽᨾ㞀➼⪵ࣔ⏦㛫
ᩜ౫ࢸ⣙ᐃドዴ௳
  ⁠㈡┴ឡ▱㒆ᮾᑠ᳚኱Ꮠ⻄㇂
  ᫂἞஧༑භᖺ༑᭶஧༑᪥
  ⟄஭ᑠ㔝ᐑ♫ົ      ኱ᒾࡩࡉ ༳
               ᑠ᳚௝ᘺ ༳
              ኱ⶶ☾ḟ㑻 ༳
              ᑠ᳚㔠୍㑻 ༳

 ኱ⶶ☾ḟ㑻ࡣ㸪ᐑෆᗇ࡬᝷௦኱ⶶ☾ḟ㑻ྡ⩏ࢆࡶ
ࡘ࡚㝞᝟࡞ࡽࡧ࡟ㄳ㢪ࢆᥦฟࡋࡓࠋྂᶫ⩏┿ࡸရ
ᕝ࣭๪ᓥࡽࡢຓຊࡶ࠶ࡾ㸪⏦ㄳࡣㄆྍࡉࢀ㸪1898 ᖺ
࡟኱ᒾࡩࡉࡼࡾ኱ⶶ☾ḟ㑻ᙜ࡚࡟ḟࡢࡼ࠺࡞㏻▱ࡀ
ᒆ࠸ࡓࠋ
ࠕ୍㸪ᐑෆ┬ㄳ㢪᝷௦࡟௜࡚ࡢ㏻▱᭩
 ௒⯡ᐑෆ┬ㄳ㢪அ⩏ࢽ௜ᮌᆅᖌ᝷௦ࣤ㢪⨨౳ஓ౫
ࢸ୓஦ᚚὀពᅾஅᗘ౳ஓ
        ㏆Ụᅜឡ▱㒆ᮾᑠ᳚㑚኱Ꮠ⻄㇂
             ᪥ᮏᅜ୰ᮌᆅᖌඖ♽
  ᫂἞஧༑ඵᖺᅄ᭶ ᪥    ኱ᒾࡩࡉ ༳      
୕Ἑᅜ໭タᴦ㒆✄ᶫ㑚Ꮠ஭ᒣ
ᮌᆅ⫋ ኱ⶶ☾ḟ㑻Ẋ
 ୍㸪ẁᡞᒣᚚᩱᆅேኵ㢌㎡௧   ኱ⶶ☾ḟ㑻
 ᫂἞୕༑୕ᖺẁᡞᒣᚚᩱᆅᆅᣛ஦ᴗ୰ேኵ㢌⏦௜
  ᫂἞୕༑୕ᖺ஑᭶            ᚚᩱᒁᢏᡭ⿵
               ᶫᮏὸஅ୥ ༳
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
  1896 ᖺ 6 ᭶ 18 ᪥㸪すᕝᆅ༊೉ᆅ࠾ࡼࡧᮌᆅ⏝ᮦ
ᡶ࠸ୗࡆࡢㄆྍࡀ࠶ࡾ㸪ྠᖺ 7 ᭶ 1 ᪥㸪ẁᡞᒣࡢす
ᕝ㇂࡟኱ⶶ☾ḟ㑻࣭ྠ႐୕㑻ࡽ 6 ᡞ㸪㫐ἑ࡟ 5 ᡞࡀ
⛣ఫࡋ㸪⩣ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ 2 ᡞࡀࡑࡢᚋࢆ㏣ࡗࡓࠋࡇࡇ
࡟࠾࠸࡚஭ᒣ㒊ⴠࡣ୍ᣲ࡟ᡞཱྀࡢ3ศࡢ2ࡀῶᑡࡋ㸪
ࡑࡢᚋࡶ㸪ẁᡞ࡬⛣ఫࡍࡿᮌᆅᖌࡀ┦ḟ࠸ࡔࠋ1906
ᖺ࡟᭱ᚋࡢ 1 ᡞࡀẁᡞ࡬⛣ఫࡋ㸪20 ᖺ࡟ࢃࡓࡿ஭ᒣ
ᮌᆅᒇ㒊ⴠࡣᗫᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ୍᪉㸪஭ᒣ࠿ࡽ⛣ࡾఫࢇࡔᮌᆅᖌࡼࡗ࡚㛤ᣅࡉࢀ
ࡓẁᡞ㒊ⴠࡣ஭ᒣ㒊ⴠ࡜ࡣࡑࡢᛶ᱁ࢆ␗࡟ࡋ㸪ᮌᆅ
ᒇ㒊ⴠ࡜ᒣᯘேኵ㒊ⴠ࡜ࢆࡲࡐࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᫓࠿ࡽኟ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ᳜ᯘ࣭ୗสࡾࡢᒣ௙஦࡟ᚑ
஦ࡋ㸪⛅࠿ࡽ෤࡟࠿ࡅ࡚ࡣᮌᆅᖌ࡜ࡋ࡚ᮌᆅ✌ᴗ࡟
ᚑ஦ࡋࡓࠋ኱ⶶ☾ḟ㑻ࡀ༺ᩱᯘࡢேኵ㢌ࢆᣏ࿨ࡋࡓ
ࡢࡣ 1900 ᖺ࡛㸪ఇἩᡤࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪ᚚᩱ
ᒁࡢᙺேࡣ☾ḟ㑻ࡢᐙ࡟ᐷἩࡲࡾࡋࡓࠋ
 ẁᡞᚚᩱᯘ࡛ࡣ㸪ẖᖺⓒ⏫Ṍࡎࡘᡶ࠸ୗࡆࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࡢ࡛㸪ᮌᆅ⏝ᮦࡶࡑࡢ୰࠿ࡽ≉኎ࡉࢀ㸪すᕝࡢ
ᮌᆅᖌ㞟ⴠࡣ 20 ᡞ࡟ࡶ㐩ࡋ㸪㫐ἑࡢ 5 ᡞࢆຍ࠼࡚஭
ᒣ࡟ࡲࡉࡿ࡜ࡶຎࡽࡠ⦾ᰤࢆࡳࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱ṇ
ᖺ௦࡟ධࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᡶ࠸ୗࡆࡣ⃭ῶࡋ㸪1921 ᖺࡈࢁ
࡟ࡣᮌᆅ✌ᴗࡣ⥅⥆ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛࠶ࡿ⪅
ࡣά㊰ࢆྡྂᒇࡸ㇏ᶫ࡟ồࡵ࡚ᒣࢆ㝆ࡾ㸪ࡲࡓ㸪࠶
ࡿ⪅ࡣ௚ᒣ࡟⛣ࡗ࡚〇Ⅳᴗ࡟㌿ᴗࡋࡓࠋ
  ᫂἞௨㝆ࡢᮌᆅᖌࡣ㸪ࡲࡉ࡟᫬௦ࡢὶࢀ࡟⩻ᘝࡉ
ࢀ㸪✌ᴗ࡜ࡋ࡚㐃⥥࡜ࡋ࡚ཷࡅ⥅࠸࡛ࡁࡓᮌᆅᖌ࡜
ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗࢆᗫᴗࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡟㏣࠸㎸ࡲ
ࢀ㸪ᒣࢆ㞳ࢀࡓࠋඛ♽ࡀẁᡞࡢᮌᆅᖌࡢᮎ⿰࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ྡྂᒇᅾఫࡢ኱ⶶ᯾Ặࡣ㸪ඛࠎ௦ࡀẁᡞ࠿ࡽ
ྡྂᒇ࡟㌿ᒃࡋ࡚ᮌᆅᖌࢆ⥅⥆ࡋ㸪3 ௦┠࡛࠶ࡿࠋ
┅ࢆᑓ㛛࡟ὀᩥ⏕⏘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ♽ࡢ቎ࡀẁᡞ
࡟࠶ࡾ㸪᫬ᢡ㸪ぶ᪘࡛቎ཧࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋぶ
᪘ࡢከࡃࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᮌ࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡟ᚑ஦ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᒣࡢẸ࡜ࡋ࡚ࡢ DNA ࡀཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 
4 ᡓᚋࡢᯘᴗࡢṌࡳ 
ኴᖹὒᡓதࡢຨⓎ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮌᮦࡸᮌⅣࡢ㟂せࡀ
ᛴቑࡋ㸪㐣ᗘ࡞᳃ᯘఆ᥇࡟ࡼࡗ࡚㸪ྛᆅࡢᒣࡀ⚼ࡆ
ᒣ࡜໬ࡋࡓࠋ⤊ᡓᚋࡣ㸪ఫᏯࡸ⏘ᴗ᪋タ෌ᘓࡢࡓࡵ㸪
஘ఆࡀ⾜ࢃࢀ㸪᳃ᯘ◚ቯࡀ㐍ࢇࡔࠋ
  1951 ᖺ㸪ࠕ᳃ᯘࡢಖ⥆ᇵ㣴࡜᳃ᯘࡢ⏕⏘ຊࡢቑ㐍ࠖ
ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛᳃ᯘἲࡀไᐃࡉࢀࡓࠋྠἲࡢ≉ᚩࡣ㸪
᳃ᯘィ⏬㸪ಖᏳ᪋タ㸪᳃ᯘ⤌ྜไᗘࡢᩚഛ࡟࠶ࡗࡓࠋ
  ᡓᚋ᚟⯆ࡀ㐍ࡴ୰࡛㸪ᮌᮦࡢ㟂せࡀᛴቑࡋ࡚౯᱁
ࡶ㧗㦐ࡋࡓࠋᮌᮦࡢᏳᐃ౪⤥ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㸪1957 ᖺ㸪
ᅜ᭷ᯘྜ⌮໬᪉㔪ࡀ❧࡚ࡽࢀࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿᣑ኱㐀ᯘ
஦ᴗࡢᖥ㛤ࡅ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪1964 ᖺ㸪᳃ᯘ㈨※ࡢ
☜ಖ࣭ᅜᅵࡢಖ඲࡞࡝ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪ᯘᴗᇶᮏἲࡀไ
ᐃࡉࢀࡓࠋ⤒῭ᛶ㔜どࡢᣑ኱㐀ᯘ஦ᴗ࡟ࡼࡗ࡚㸪඲
᳃ᯘ㠃✚ࡢ⣙ 40㸣ᅜᅵ㠃✚ࡢ⣙ 28%)ࡢேᕤ㐀ᯘᆅ
ࡀ㐀ᡂࡉࢀࡓࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪⇞ᩱ㠉࿨ࡀᾐ㏱ࡋ࡚⸄Ⅳࡢ㟂せࡀ⃭ῶ
ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪ᮌᮦࡢ㍺ධ⮬⏤໬࡟࡜ࡶ࡞࠺ᅜ⏘ᮦࡢ
౯᱁పୗ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ᯘᴗࡣ୙᣺࡜࡞ࡾ㸪᳃ᯘࡢⲨ
ᗫ㸪ᅜ᭷ᯘ఍ィࡢᕧ㢠ࡢ㉥Ꮠࢆᣍ࠸ࡓࠋ
  ᨻᗓࡀᙉຊ࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡓ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᡓ␎࡟కࡗ
࡚㸪㎰ᒣᮧ࠿ࡽ㒔ᕷ࡬ࡢேཱྀὶฟࡀⴭࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࠋ1960 ᖺࡢᯘᴗᑵᴗ⪅ࡣ 44 ୓ே㸪ࡇࢀࡀ 2000
ᖺ࡟ࡣ 6 ୓ 7 ༓ே࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᯘᴗᚑ஦⪅ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪➨୍ḟ⏘ᴗᚑ஦⪅ࡢῶᑡࡣᅜ⟇࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸㸦㇂ᮏ㸪2006㸧ࠋ
  ᣑ኱㐀ᯘ஦ᴗ࡜࠸࠺⤒῭⮳ୖ୺⩏࡟ࡶ࡜࡙ࡃᨻᗓ
ࡸ㧗⣭ᐁ൉࡟ࡼࡿᮘୖ࡛❧᱌ࡋࡓᯘᴗᨻ⟇ࡣ㸪ࡲࡓ
ࡶࡸ኱ࡁ࡞㐣ࡕࢆ≢ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡉ࡟ேⅭⓗ࡞
᳃ᯘ◚ቯ࡛࠶ࡾ㸪᳃ᯘࡢⲨᗫࡣ㸪ἙᕝࡢᔂቯࡸὥỈ
ࡢከⓎ࡞࡝ୗὶᇦ࡟ᬽࡽࡍேࠎ࡟ࡶ῝้࡞ᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡋጞࡵࡓࠋᆅᇦఫẸࡸ඲ᅜ⏫ᮧ఍㸪⤒῭⏺࡞࡝࠿
ࡽࡶ㸪ᯘᴗᨻ⟇ࡢᢤᮏⓗぢ┤ࡋࢆồࡵࡿኌࡀ᪥ቑࡋ
࡟ᙉࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ
  1984 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥㸪➨ 101 ᅇ⾗㆟㝔㎰ᯘỈ⏘ጤဨ
఍࡟࠾࠸࡚㸪ᅜ᭷ᯘࡸಖᏳᯘ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢᨵṇ࡟
క࠺ጤဨ఍ࡀ㛤࠿ࢀ㸪ࡑࡢཧ⪃ே࡜ࡋ࡚ឡ▱┴✄Ṋ
⏫㛗㸪✄Ṋ⏫᳃ᯘ⤌ྜ㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡓྂᶫⱱேࡀฟ
ᖍࡋࡓࠋࡑࡢጤဨ఍࠿ࡽ௒ᚋࡢᯘᴗࡢᅾࡾ᪉ࢆၥࢃ
ࢀ㸪ྂᶫࡣ㸪ࠕⓙఆࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ᯘᴗ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪
ࠕබ┈ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡘࡘ㸪ᮌᮦ㈨※ࢆ୙᩿࡟౪⤥ࡋ
࠺ࡿ᪋ᴗࡣࡇࡢ㠀ⓙఆ᪋ᴗ㸪」ᒙᯘ⤒Ⴀ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ
⮬ಙࢆ῝ࡵ㸪ᯘᴗ୙᣺ࡢ௒᪥ࡇࡑࡑࡢᢏ⾡య⣔ࢆ☜
❧ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ヨ㦂◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚࠾ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡈࡊ
࠸ࡲࡍࠋࠖ࡜㏙࡭㸪ᚑ๓ࡢⓙఆ᪋ᴗࡸ༢ᒙᯘ୰ᚰࡢ
᪋ᴗࢆᨵࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ 
1992 ᖺ㸪ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟᆅ⌫ࢧ࣑ࢵࢺࡀ㛤ദ
ࡉࢀࡓࠋୡ⏺ 172 ࠿ᅜࡢ௦⾲㸪NGO ࡢ௦⾲ࡽࡢ࡭ 4
୓ேࢆ㉺࠼ࡿேࠎࡀ㞟࠺ྐୖ᭱኱つᶍࡢᅜ㝿఍㆟࡜
࡞ࡾ㸪ୡ⏺࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇࡢ఍㆟࡛㸪ࠕ᳃
ᯘ࡟㛵ࡍࡿཎ๎ࠖ㸦᳃ᯘࡢከᵝ࡞ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢཬࡧᣢ
⥆ⓗ⤒Ⴀࡢᙉ໬㸪᳃ᯘᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉࡞࡝㸧ࡀ᥇ᢥࡉ
ࢀ㸪᳃ᯘࡢ⤒῭ᛶ㔜どࡢᨻ⟇࠿ࡽࡢ᪉ྥ㌿᥮ࢆཧຍ
－ 50 －
᳃ᯘ㈨※ࡢά⏝࡜ᒣᮧࡢᬽࡽࡋ㸫ዟ୕Ἑࡢᯘᴗ࡜ᮌᆅᖌࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫㸦⟄஭ṇ㸧 
ྛᅜ࡟ồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢᚋ㸪ᨻᗓࡢᯘᨻᑂ㆟఍఍㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓྂᶫⱱ
ேࡣ㸪1997 ᖺ 12 ᭶㸪㎰ᯘỈ⏘኱⮧ࡢㅎၥ࡟ࡓ࠸ࡋ㸪
ࠕᯘᨻࡢᇶᮏ᪉ྥ࡜ᅜ᭷ᯘ㔝஦ᴗࡢᢤᮏⓗᨵ㠉 ࢆࠖ⟅
⏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⟅⏦ࡢᴫせࡣ㸪ࠕබ┈ⓗᶵ⬟ࡢⓎ
᥹㸪᳃ᯘ㈨※ࡢᡂ⇍໬࡬ࡢᑐᛂ㸪᳃ᯘᩚഛࡢ᥎㐍య
ไࡢ☜❧ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢ⟅⏦ࢆ࠺ࡅ࡚㸪ᨻᗓࡣ 2001 ᖺ࠿ࡽ᫂἞௨᮶⥅
⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓᯘᴗᨻ⟇ࡢ඲㠃ᨵṇసᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ
సᴗࡀ㐍ࡴ࡞࠿㸪2003 ᖺ 2 ᭶㸪⤒῭ྠ཭఍ࡣࠕ᳃ᯘ
෌⏕࡜ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ 21
ୡ⣖ࢢ࣮ࣜࣥࣉࣛࣥ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿᨻ⟇ᥦゝࢆබ⾲ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᥦゝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ௒ࡲ࡛ᨻᗓࡀ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡋ
࡚ࡁࡓࢫࢠࡸࣄࣀ࢟࡞࡝ࡢྠ୍ࡢ㔪ⴥᶞࢆ᳜ᯘࡋ㸪
30~50 ᖺ࡛ⓙఆ࣭㐀ᯘࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㸪༢ᒙᯘ୰ᚰࡢ᪋
ᴗࢆᢤᮏⓗ࡟ぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ㸪ࠕ」ᒙ
ᯘࠖ࡬ࡢ⛣⾜㸪ࡲࡓ㸪⿵ຓ㔠㢗ࡳࡢࠕ᳃ᯘ⤌ྜࠖࡀ
㠀ຠ⋡࡛㸪Ẹᴗࢆᅽ㏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ᢤᮏⓗ࡞ᨵ
㠉ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅜ㝿♫఍࠿ࡽࡢせㄳࡸ㸪ྂᶫⱱேࡽࡢ⟅⏦㸪ࡉࡽ
࡟㸪⤒῭⏺࠿ࡽࡢᥦゝࢆ࠺ࡅ࡚㸪₞ࡃᨻᗓࡣ㸪᫂἞
௨᮶ࡢ⾜ᨻ୺ᑟ࡟ࡼࡿ⤒῭ᛶ㔜どࡢᯘᴗᨻ⟇ࢆ඲㠃
ⓗ࡟ᨵṇࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ2008 ᖺࡢ᭱⤊ᨵṇࢆ࡬
࡚ࠕ᳃ᯘ࣭ᯘᴗᇶᮏἲ ࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢࠕ᳃ᯘ࣭
ᯘᴗᇶᮏἲࠖࡣ㸪ࡑࡢ➨ 2 ᮲࡟࠾࠸࡚㸪᳃ᯘࡣࠕᅜ
ᅵࡢಖ඲㸪Ỉ※ࡢ࠿ࢇ㣴㸪⮬↛⎔ቃࡢಖ඲㸪බ⾗ࡢ
ಖ೺㸪ᆅ⌫ ᬮ໬ࡢ㜵Ṇ㸪ᯘ⏘≀ࡢ౪⤥➼ࡢከ㠃࡟
ࢃࡓࡿᶵ⬟ࠖࢆಖᣢࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪
ࡑࡢ㐺ṇ࡞ᩚഛཬࡧಖ඲ࡀᅗࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠖ࡜ᐃࡵ㸪➨㸱᮲࡛ࡣ㸪ࠕᯘᴗࡢᢸ࠸ᡭࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡀಁ㐍ࡉࢀ㸪ᮃࡲ
ࡋ࠸ᯘᴗᵓ㐀ࡀ☜❧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢᣢ⥆ⓗ
࠿ࡘ೺඲࡞Ⓨᒎࡀᅗࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᳃ᯘ㈨※ࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ࡞㆟ㄽ㸪ࡑࡋ࡚㸪ᅜෆ࡛
ࡶᒣᯘᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀᡓࢃࡉࢀࡿ࡞࠿㸪
ᨻᗓࡶ₞ࡃ㸪᫂἞௨᮶ࡢᯘᴗᨻ⟇ࢆぢ┤ࡋ㸪ࠕ᳃ᯘ
ࡢ᭷ࡍࡿከ㠃ⓗᶵ⬟ࡢⓎ᥹ࠖ࡜ࠕᯘᴗࡢᣢ⥆ⓗ࠿ࡘ
೺඲࡞Ⓨᒎࠖࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᯘᴗᨻ⟇ࡀᡴ
ࡕฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ዟ୕Ἑ࡛ྂᶫᬦⓖࡀጞࡵࡓࠕඹᏑඹᰤࡢᯘᴗࠖࡢ
⢭⚄ࡣ㸪ྂᶫᐙ࡟ࡼࡗ࡚⬦ࠎ࡜ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢὶࢀࢆࡃࡳ㸪ᯘᨻᑂ㆟఍఍㛗ࡢせ⫋࡟࠶ࡗࡓྂ
ᶫⱱேࡢάືࡀ㸪ᅜᐙࡢᯘᴗᨻ⟇ࢆ᰿ᮏⓗ࡟㌿᥮ࡉ
ࡏࡿཎືຊ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
5 ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚ 
 ⮬↛ࡢᜨࡳࢆ࠾ࢁࡑ࠿࡟ࡍࡿே㛫ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚㸪19 ୡ⣖ᮎ࡟໭⡿࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥࡢࢡ࣮࣮ࣜ᪘ࡀṧ
ࡋࡓゝⴥ࡟ḟࡢ୍⠇ࡀ࠶ࡿࠋ                                
Only when the last tree has died.   
and the last river been poisoned.   
and the last fish been caught㸪  
will we realize we cannot eat money . 16                 
  ຠ⋡ᛶ㸪⤒῭ᛶࡤ࠿ࡾࢆ㏣ồࡋ⥆ࡅࡿ⌧௦ே࡟ࡣ㸪
኱ኚ㸪㔜࠸ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᒣ㔝Ἑᾏࡣ㸪ඖ᮶㸪
↓୺ࡢୡ⏺㸪⪷࡞ࡿሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᒣ㔝Ἑᾏࡢ
ᜠᜨࢆཷࡅ࡚㸪ேࠎࡣᚰ㇏࠿࡟⏕ࡁ࡚ࡁࡓࠋ
 ᫂἞௨㝆ࡢṔྐࢆ㢳ࡳࡿ࡜㸪Ⅽᨻ⪅࡟ࠕᅜẸࡢᏳ
ᑀࢆㆤࡿࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡣᚤሻࡶឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ୰ኸ
㞟ᶒ໬㸪㏆௦໬㸦࣮ࣚࣟࢵࣃ໬㸧ࡢྡࡢୗ࡟㸪♫఍
ࡢ௙⤌ࡳࢆ኱ࡁࡃኚ㉁ࡉࡏ㸪ᩥ໬ࡢ᩿⤯ࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࠋ࡞࡟ࡼࡾ㸪ᗄୡ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚㸪㐃⥥࡜ཷࡅ⥅
ࡀࢀ࡚ࡁࡓᒣࡢẸࡢᬽࡽࡋࢆ㸪ࡓࡗࡓ 1 ࡘࡢἲ௧࡟
ࡼࡗ࡚ዣ࠸ྲྀࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
 ᫂἞௨㝆ࡢᨻ἞ࡣ㸪ᖖ࡟㸪ࠕୖ࠿ࡽ┠⥺ࠖࠕ⾜ᨻ
୺ᑟ ࠖࠕ⦪๭ࡾ࡛ࠖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜẸࡢᬽࡽࡋࡸ㸪
⌧ሙࢆ඲ࡃ㢳ࡳࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᐁ൉࡟ࡼࡿᮘୖࡢࡳ࡛
ࡢᨻ⟇❧᱌ࡀ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡍ࡭࡚⿬┠࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋ
  ᳃ᯘࡢᨻ⟇ࢆ㸪ṔྐⓗどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
᳃ᯘࡣ཰ዣࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗ࡚㸪ಖㆤࡢᑐ㇟࡛ࡣ↓࠿ࡗ
ࡓࠋᅜ⟇ࡢ༢୍ᶞ✀࡟ࡼࡿᣑ኱㐀ᯘᨻ⟇ࡀ㸪௒᪥㸪
᳃ᯘ◚ቯࡢࡳ࡞ࡽࡎ⏕ែ⣔࡟ࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤒῭ᛶ㔜どࡢᨻ⟇ࡀ㸪᚟ඖࡀ୙ྍ⬟࡞ࡲ࡛࡟㸪
ᒣᯘ࡟኱ࡁ࡞ᦆᐖࢆ୚࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
  ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᳃ᯘᐁ࢔ࣝࢻ࣭ ࣏ࣞ࢜ࣝࢻ1886-1948
ࡣ㸪ࠗ㔝⏕ࡢ࠺ࡓࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ࠘ࡢ࡞࠿࡛㸪ࠕᅵᆅ೔
⌮ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸೔⌮ࡢᴫᛕࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ࣏ࣞ࢜ࣝ
ࢻ࡟ࡼࢀࡤ㸪೔⌮ࡣࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡁࡿே㛫࡜ື᳜≀
ࡢ㛵ಀ඲య࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ᅵᆅ೔⌮ࡣ㸪
ࣄࢺ࡜࠸࠺✀ࡢᙺ๭ࢆ㸪ᅵᆅ࡜࠸࠺ඹྠయࡢᚁ᭹⪅
࠿ࡽ༢࡞ࡿ୍ᵓᡂဨ࡬࡜ኚ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ඹྠయ࡜
࠸࠺ᴫᛕࡢᯟࢆᅵተ㸪Ỉ㸪᳜≀㸪ື≀㸪ࡘࡲࡾࡣࡇ
ࢀࡽࢆ⥲⛠ࡋࡓࠕᅵᆅࠖ࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓࠋࠕᅵᆅࠖ
ࡣࠕ⏕ែ⣔ࠖ࡜࡯ࡰྠࡌព࿡࡜࡞ࡿࠋ
  Ụᡞ᫬௦୰ᮇࡢ㝧᫂Ꮫ⪅⇃ἑⶽᒣࡣࠕᒣᕝࡣᅜࡢ
ᮏ࡞ࡾ ࢆࠖㄝࡁ㸪⮬↛⎔ቃࡢಖ඲ࡢ኱ษࡉࢆㄝ࠸ࡓࠋ
୍᪉㸪ᖥᮎ࠿ࡽ᫂἞ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚ά㌍ࡋࡓᯘᐙࡢྂ
ᶫᬦⓖࡣ㸪ࠕኳಖࡢ᳜ᶞࠖ㸪ࠕⓒᖺィ⏬ࡢ᳜ᶞἲࠖ
ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᒣᮧ࡟ఫࡴேࠎ࡟᳜ᯘ࡜㍯ఆ࡟ࡼࡿࠕඹ
Ꮡඹᰤࡢᯘᴗࠖࢆㄝࡁ㸪ࡑࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚㸪㇏࠿࡞
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ᬽࡽࡋࢆᆅᇦࡢேࠎ࡟ࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡲࡉ࡟⠜㎰ᐙ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
  ࡇࡢ୕ேࡢᛮ᝿࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪ࠕ⮬↛࡜ࡢඹ⏕ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࠕே㛫୰ᚰ୺⩏anthropocentrismࠖⓗ࡞ぢ
᪉࠿ࡽࠕ⎔ቃ୰ᚰ୺⩏ecocentrismࠖⓗ࡞ぢ᪉࡬ࡢ
㌿᥮ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡤࡋࡤ㸪ࠕᅜᅵᙉ㠎໬ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⪥࡟ࡍࡿࠋ
ᅜᅵࢆษࡾ้ࡳ㸪Ⲩᗫࡉࡏࡓࡢࡣ㸪⚾ࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⲨᗫࡀ᭱ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ᳃ᯘࡔࠋἙᕝࡸᾏᓊ
ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪ᮏ᮶ࡢ⨾ࡋ࠸᳃ᯘࡢጼࢆྲྀࡾᡠ
ࡍࡇ࡜ࡀ㸪ఱࡼࡾඃඛࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦㡯࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ὀ
(1)  ඲ᅜ⏫ᮧ఍㸦2001ࠗ 21 ୡ⣖ࡢ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚㸪㎰ᒣᮧࡀ㸪
࡞ࡐ኱ษ࡞ࡢ࠿࠘
(2)  ඲ᅜ⏫ᮧ఍㸦2006ࠗ⚾ࡓࡕࡣ෌ࡧ㎰ᒣᮧࡢ኱ษࡉࢆッ
࠼ࡲࡍ࠘
(3)  ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘⚄௦ࡢᕳୖ㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪
1986㸪p128  
(4)  ᪂ゞቑ⿵ᅜྐ኱⣔ࠗ ௧⩏ゎ 㞧࠘௧ᕳ༑㸪ྜྷ ᕝᘯᩥ㤋㸪2000㸪
p334
(5)  ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ኳṊኳⓚୗ㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪
1986㸪p423  
(6)  ♫ᅋἲேᅜᅵ⥳໬᥎㐍ᶵ ᵓࠕᮌࢆ᳜࠼ࠗࡓ ᪥ᮏே࠘ࠖ ࠗࡄ
ࡾ࣮ࢇࡶ࠶ู࠘෉ Vol.1
(7)  ౛࠼ࡤ㸪ࠗ 㧗㔝ᒣᩥ᭩࠘࡟ࡼࢀࡤ㸪13 ୡ⣖ᚋ༙㸪⣖ఀᅜ
㜿ᘭἙⲮୖᮧࡢⓒጣ㸦ᯘᴗᚑ஦⪅㸧ࡽࡀ㸪Ṋኈ㸦ᆅ㢌㸧
ࡢ㠀ἲࢆッ࠼ࡓ஦౛࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
(8)  ௰ᮧ ◊ࠗ௒ᇼ᪥ྜྷ⚄♫ᩥ᭩㞟ᡂ࠘㞝ᒣ㛶㸪1981
(9)  ᅵ಴ᗉ୕㑻㸦1840-1917㸧ࡣ㸪ዉⰋ┴ྜྷ㔝㒆ᕝୖᮧࡢᯘᐙ
࡟࠺ࡲࢀ㸪ఏ⤫ࡢྜྷ㔝ᯘᴗࢆ㞟኱ᡂࡋࠕ᪥ᮏᯘᴗࡢ∗ࠖ
࡜⛠ࡉࢀ࡚᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿᯘᴗ ᐙ࡛࠶ࡿࠋ
(10) ὠලᮧ⦅㞟࣭Ⓨ⾜㸦1998㸧ࠗὠලᮧㄅ࠘p113.
(11) ࡇࡢ஦௳ࡢ㢭ᮎࡣ㸪ᯇᒣ⩏㞝㸦1985ࠗ῝ᒣ⛎ 㘓࠘ἲ
ᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ㸪Ọ※ᑎ⏫ྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍⦅ 2006ࠗ Ọ
※ᑎ⏫ྐ࠘㏻ྐ⦅Ọ※ᑎ⏫࡟ヲࡋ࠸ࠋ
(12) ᪫◪Ꮚ㈈ᅋ2010ࠗ ⏕Ꮡࡢ᮲௳㸫⏕࿨ຊ⁄ࢀࡿ ᆅ⌫ࡢ
ᅇ᚟࠘ಙᒣ♫㸪p35. 

ᘬ⏝ᩥ⊩
࢔ࣝࢻ࣭࣏ࣞ࢜ࣝࢻ(1997) ᪂ᓥ⩏᫛ヂࠗ㔝⏕ࡢ࠺ࡓࡀ⪺ࡇ࠼
ࡿ࠘ ㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ㸪p315-351 
ὸཎ᫛⏕2012㸧ࠗ ᗫᮧ࡜㐣␯ࡢ㢼ᬒ 6࠘㸪HEYANEKO㸪p12㸬 
኱▼ៅ୕㑻1977ࠗỤᡞ᫬௦࠘୰බ᪂᭩㸪p60-62㸬
኱㔝 ᫭1991㸧ࠕᒣᮧࡢ㧗㱋໬࡜㝈⏺㞟ⴠࠖࠗ ⤒῭ 7࠘ ᭶ྕ㸬
኱㔝 ᫭2005㸧ࠗ ᒣᮧ⎔ቃ♫఍Ꮫᗎㄝ ㎰࠘ᒣ⁺ᮧᩥ ໬༠఍㸪
p7㸬
ዟ㇂ᾈ୍2015ࠕ⎔ቃ೔⌮Ꮫ࠿ࡽぢࡓ⇃ἑⶽᒣࡢᛮ ᝿ࠖࠗ ᮐ
ᖠᏛ㝔኱ᏛேᩥᏛ఍⣖せ࠘➨ 97 ྕ㸪p114
಴㔜ຍ௦2012ࠕᒣᮧࡢ♫఍Ꮫⓗศᯒ࡟㛵ࡍࡿヨㄽࠖࠗ㮵ඣ
ᓥ኱Ꮫᆅᇦᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲࠘9 p3, p70㸬
➉ᮧබኴ㑻2014㸧ࠗ᪥ᮏྐࡢㅦࡣࠕᆅᙧ࡛ࠖゎࡅࡿ࠘PHP
ᩥᗜ㸪p367-369㸬 
⏣୰῟ኵ2014㸧ࠗ ᳃࡜᪥ᮏேࡢ 1500 ᖺ ᖹ࠘ซ♫᪂᭩㸪p54-57,
p124-125㸬
㇂ᮏ୔ኵ2006㸧ࠕࠕ᫂἞ᮇ࠿ࡽᖹᡂࡲ࡛ࡢ㐀ᯘᢏ⾡ࡢኚ㑄࡜
ࡑࡢ᫬௦⫼ᬒࠖ᳃ᯘ❧ᆅᏛ఍ࠕ᳃ᯘ❧ᆅࠖ481㸪p61㸬
⏣⏿ஂኵ2002㸧ࠗᮌᆅᒇ㞟ⴠ࠘ྂ௒᭩㝔㸪p9-22㸬
༓ⴥᚨ∞1976㸧ࠕᒣᮧࡢ⏕ែࠖࠗ᪥ᮏẸ಑Ꮫㅮᗙ࠘1㸪ᮅ಴
᭩ᡣ㸪p5-36㸬
ᡤ୕⏨1984ࠕᯘᴗࠖࠗ⏘ᴗྐϩ࠘ᒣᕝฟ∧㸪p198㸬
୪ᯇಙஂ2016ࠕᅵ಴ᗉ୕㑻ࡢᐩᅜṪᯘᛮ᝿̿᫂἞ᮇࡢྜྷ㔝
ᯘᴗࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗி㒔⏘ᴗ኱Ꮫㄽ㞟࠘ᕳ 33㸪p29 - 59㸬
ⰾ㈡ Ⓩ㸦1961㸧ࠗ᫂἞⥔᪂ࡢ⢭⚄ᵓ㐀࠘㞝ᒣ㛶㸪p144㸬
ྂᶫⱱே2003ࠗ᪂ྂᶫᯘᴗㄅ࠘㈈ᅋἲேྂᶫ఍㸪p9-49㸬
ᯇἑ⿱స2016㸧ࠕ᪥ᮏ㏆௦ᮧⴠㄽࡢㄢ㢟ࠖࠗ୕⏣Ꮫ఍㞧ㄅ࠘
108-4㸪p118-119㸬
‮ᮏ㈗࿴2011㸧ࠕ᳃࠿ࡽᯘ㸪ࡑࡋ࡚㔛ࠖࠗ㔛࡜ᯘࡢ⎔ቃྐ࠘
ᩥ୍⥲ྜฟ∧㸪p14㸬 

ཧ⪃ᩥ⊩
໭タᴦ㒆ᮌᆅᒇ◊✲఍⦅(1957)ࠗዟ୕Ἑࡢᮌᆅᒇ࠘ឡ▱┴ᩍ
⫱ጤဨ఍タᴦᩍ⫱஦ົᡤⓎ⾜ 
ࢥࣥࣛࢵࢻ࣭ࢱࢵࢺ࣐ࣥ(1998)⇃ᓮᐇヂࠗ᪥ᮏேࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟᳃ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿࠘⠏ᆅ᭩㤋㸬 
ᮡᮏ ᑑ(1974)ࠗᮌᆅᖌไᗘࡢ◊✲࠘⢭ᩥᇽ㸬  
㡲⸨ ㆤ(2010)ࠗᮌࡢᩥ໬ࡢᙧᡂ࠘ᮍ᮶♫㸬   
㧗ᮌಇ㍜(2011)ࠗ᫂἞⥔᪂࡜㇦㎰࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋㸬   
ᶫᮏ㕲⏨(1985)ࠗᮌᆅᒇࡢẸ಑࠘ᒾᓮ⨾⾡♫㸬 
⸨⏣ెஂ(1981)ࠗ᪥ᮏࡢᒣᮧ࠘ᆅே᭩ᡣ㸬 
ᩥ໬ᗇᩥ໬㈈ಖㆤ㒊⦅(1972)ࠗᮌᆅᖌࡢ⩦಑࠘2 ឡ▱┴࣭ᒱ
㜧┴   
ᐑᮏᖖ୍(1975)ࠗᒣ࡟⏕ࡁࡿேࡧ࡜࠘ᮍ᮶♫㸬


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
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